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Ci Fatril jU iilp tii
l'laPibrloide Mosálcos HldráuUisos mh 
dt AüdalHcÍR x^emavor Ji|i;PÓr|acIdR
J M a lg ^ & p B d o ta
Jildosa» d« Bltof bajo relieve para’ Orna* 
p^táclda, ImltacIoReB. a inéraoIea< 
Pabrlcacidn de todaclaia» da objatoa da |da« 
í Aâ lrtffici&l y graalto.
fle racomleada alpilb(Ieo|iQ aonfanda mli 
û bealoa pateatadoai coá ottaa ImUaeloaaa 
hiiiwt por aipoROt fabrlcaates, loa caaiaa 
dlitan inucho en beleia, eiHdad y colorido» 
Expoaldda: Marqaéa de Larioa, 13
'ih;O S ««¡L6SES EN EL F ¿R O Lnü- '
!$a!iétaOf; todos, así nos lo han d(- 
que a pw taji^sd#- 
p b  ticí se quedaran sin trabajo 
obreros del arsenal de Ef fefrM  íí 
CbHés hán autorizado ai Q .^ei|ao,p» 
ra construir; 0sa crucero d^lé^tefíle 
quince mllídnes de peseta^, e ^ u e  
se ha dado á las oposiciones*^^/^ por 
/feórg, para aplazar tó dlScuiíón del 
proyecto de ley de segunda^Üs^adra 
hasta el Otófio.
jLoi obreros del ariénaí de El Fe* 
rrol! Veamos qué obreros son éstos, y 
a dóndé vá a parar la mayor parte de 
esa dinero que se gastuipura las cons* 
truGCiones navales en El Perroi.
pabemoshacer, constar quelo&da- 
toi que publicamos,a continuación no 
istáii tbmados de ningún periódico ré< 
publicanó, ni socialista; son de un día* 
rio de ia derecha. Lo querernos adver­
tir para que no se nos venga óbn la 
M ínela de siempre: de qué somos 
los políticos da la izquierda los que 
haceihós esta cíase dé campañas, 
tpíee'él periódico de donde extracta* 
moséstos detalies, que con motivo de 
ts^otadura del acorazado España es* 
Jjvo en El Ferro! y que se sublevó su 
patriotismo al ver cómo, ̂ :on ei dinero 
español, figlaterra había establecido 
dentro de nuestro t Trítorio una tacto* 
^ a , que viene a sér ua fragmento do 
la náql|5h brit4|ica énclavado en el sue*
ld,d« íé
fDigimos entonces ^escribe dicho 
colega-qué con .él tiemoo, graclasa 
las maniobras de la casa Vickers, con 
la complicidad de La Constructora; Na* 
val y la servil epoparación de nues­
tros gobérnantes, E: Ferrol será un se­
gundo Gibraltsf,, y protestábamos tíe 
que, constituyendo él arsenal lerrolano 
una dependencia de nuestro país, no 
mandase allí nadie más que personal 
ingléi, y los rótulos dé los talleres, los 
reglamentos del trabajo y las órdenes 
de los directores estuvieran redactados 
fh idioma británico, caso qua denun*
«amos a la indignación de los pa­tas.»Sta protesta cayó en el vacío. No éra para menos tratándose de ViCkeré,
Y agrega:
xLqs rótulos y carteles en inglés 
cohtínqaron< y el predominio de los in- 
giéiéSf rio ya dentro de los muros del 
arienak Sino en todo El Ferrol, siguió 
crecieadopujante, omnímodo y absor- 
bente. s
Todbl‘los cargos de alguna impor­
tancia se han repartido entre ingleses, 
que allá en Et Ferrol viven su vida, 
como diría la infanta doña Eulalia. Vi­
ven su vida, igual que si estuvieran en 
paif conquistado. Para ellos, en Ei Fe- 
rroLno existen Ordenanzas municipa- 
autoridades. Hacen lo que les 
. . iíin que nadie les pueda ir a la
M p . iMalquiera se atreve!... 
vEl que'm asy el que menos, aun 
cuapdo se haya pasado la mitad de su 
vida'descargando sacos en el muelle 
> de Liverpool, trasplantado a Ei Ferrol 
parece que lleva dentro del cuerpo un 
miembro dala familia real británica. 
Por lo menos, los ferrolanos así lo 
creen, y cuando pasa por la calle algún 
Optarlo del arsenal, aunque sea de los 
más hamiildei, la gente dice:
—lAhíva un Vlckersl 
(píguráos.lo que representará decir 
Vmicers en Bi Ferroiv Si aquí, cuando 
88 pronuncia este nombre, parece que 
tenemós .obligación de tocar la Marcha 
Réal, ¿qué será entre los ferrolanos, 
quf han podido apreciar de cerca el 
poderío de la famosa familia?
Para ellos, La Constructora, el Go> 
blmnp.de Madrid, las Cortes que vo­
tan las Millonadas necesarias para ha- 
\Cer los barcos, las instituciones que 
\acuden aWasldir las ceremonias de 
^botadura y^todas las jerarquías polítl- 
W ^  y abcialek civiles y militares, están 
^cohdensadas eitNla palabra Vickers, y  
|lit cualquier brltahícq que con la pipa 
‘11a boca va de tabana en taberna 
icilbiendo curvas, vén a un Vic-
Í.9S Ingleses, convencidos, po^su  
paríé>4f enorme fuerza, no reparan 
en a b u só ^  extrallmltaclones. Miran a 
ios españolé por encima del hombro, 
yriejorde api^7dsr nuestro idioma,
, Tiene la palabra el diario dere­
chista: • ^
«Hace pocos días recibimos carta de 
, un obrero español que trabaja en los 
arsenales. Describa ios avances de la 
hegemonía Inglesa, y hos cuenta la for- 
; ma despreciativa con que los jefes in­
gleses tratan al* perspíiél de* nuestro 
país.
Nuestro cotrtühfcánMés üh bifeh mf- 
cánlco, que gana el j yrná! máxímb que 
los ingleses pagan a ios operarios es­
pañoles, y que siempre resulta inferior 
al de ios obreros ingleses más media­
nos.
Deseoso de aprender y perfecdonar- 
se, el obrero que nos escribe pidió que 
le trasladasen a una sección, donde se 
realizan trabajos más compiieados. Le 
maBifests^on que no^ había vacante, y 
^ e s p e i^ a ^ e  fioW M  alguna baja ert* 
tre los ingleses. L!4gó,«ste caso, y ai 
renovar *n preteéétón, te contestaron 
con evasiyas, hastá qué vino otro ope* 
rarlo íng'és a cubrir Jé vacante, y el es­
pañol quedó en el plésep que ocupaba, 
Form aló una respétiíiosa q ueja, y uno 
de los ingeriierós diréctores acabó por 
desengañarle, dlelendo que no semo* 
leitara en pedir imposibles.
—Que me somatah a una prueba de 
competencia-replicó el español.
—No se trata de etto. Conocemos 
su aptitud, /7ero es usted español, y  
hay secciones en las que no querernos 
admitir nada m ás que personal inglés^ 
*En una paiabra, que se oponen a 
que aprendamos y quieren que el ma­
nejó de ciertas piezas lo hagah'SÓlo In­
glesas, con objeto de que, tanto en 
tiempo de guerra como en tiempo de 
paz, nuestros barcos sean siempre •tri­
butarios de Ingiaterra», dice nuestro* 
comunicante.
De modo que la casa Vickers áhoga 
los nobles afanes de perfaccionamíento 
de los obreros españoles para qué puñ* 
ca tengamos operarios aptos.
La mejor parte del dinero de España 
va para obreros Ingleses. ¡Piensa Víc* 
kers, y desgraciadamente para nos-‘ 
otros, muy da acuerdo con ias conve­
niencias, de Inglaterra, que ürf pueblo 
llamado a ser colonia ppra nada nece­
sita tener obreros capacés de construir 
acorazados.»
iBueno, es que la opinión vaya reco-' 
glendo notas da todo esto para cuando 
se llegue a la discusión del proyecto de 
¡asegunda escuadra, por éi cual ías 
Cortes españolas van a votar trescien* 
tos veinticuatro millones de pesetas 
para que los ingleses, por ntédio de la 
ramilla Vickers vayan penetrando a 
España por esa factoría que ya tienen 
abierta en El Ferrol.
'*'**‘“*‘“'*-***«"«S^  ̂ .
D e  M a d r i d
La acción española en Marruecos. -- 
FrobabJe r egreso del general Mari­
na.—¿Le substituirá un teombreci- 
vil?—Ei Sr. Sánchez de Toca.
Dos leñadores viiáildoB, que staboa han 
sido coniejeros de í« corona y que mültsn 
en dlittntoB parUdoa, coaveracbiin reserva- 
diinaiite en nnq de loi p$afUog de Aitg 
etnara, el mlsato dia eá qae le leyá el 
decreto gnspendisado las seBloaea. , 
Aaaqae atabes hablabaa ea voz awv ba* 
ji, y en lagar apartado, no Litó aignlea, 
bsitante carioso, qae, colocáadoie datrás 
de ana pnerta próxima ai altto elegido por 
los andanas exailalifroa pira rámaélcarse 
mútttamente sas notlcisa e fmpresldaei, 
padiera oír perLctsmeate la lateresaatíif- 
ma conversación.
HabUibsa de ia guerra de Marmecos; dé 
ans conaecuendas trtstídmas y de la nece­
sidad de pqherla término, operando nn 
cadblo radical i,en ia acddn qae viene Eipa* 
fí»éeatfzando. '
U jo de ios InterlosntoreB, liberal de 
aboleogo y amigo del señor marqaés dé 
Â imcitatss, daspaéi de adndr machas y 
podiíMs rszbnes en contra de la acdóé 
mljliáf, qne seéparta de la misión clvllt* 
zslprá y édacstlva qae a Bapiñi le éstl 
e!.coimendada, dada lo aigafeate:
—«Et materlslmente Imposible Cóntíanailf 
na mea y otro mea, sin poner término a l i  
laegiía saelta da vidas y dinero qae la 
gaerra ocssloaa, y qaa laatamente va qae* 
brantando tas energías y lop recarsoa na­
cionales. sin qae qaede ia menor esperanza 
de banefldos o compensadón s tanios is- 
crlfidOs.
sCrea aited^iñadíó—qné ii el Gobier­
no aé craza de brazos y no se' Bpreaata • 
dar Otro giro a la cneitlóof el problema va 
Bdqalirlendo de día eadía taiea caraoteñs 
de gravedad qae paeds dar lagar sqn coa 
filcto aerlo, cayaa consecaenclai lerlan 
may'faééstis.
—»B1 Gobierno-reapoadló el senador 
comerváddr—ei el primer convencido de 
cnanto aated éitá diciendo; paro hada falta 
algo más paM abordar esa problema, y> 
ese algo más ya sé ha conaegaldo.
»Ha leído aated—añadió ̂  las vefalonas 
y los comantarloi da toda la prensa al cea* 
pane del almnarzo con éa« pbseqaló días 
pasados él rey á Dato y ■ Sánchez de 
Toca.
»Bi aimaérzó fsé an pretexto para tratar 
■mpHainente del problema msrreqaí.
»Ei éoberano qasrfa hablar detenldamen* 
te de tan importante y difícil caestlón coní».*- . ----- -  ̂ l QQ» Ha Ti iQj (uii n so siaii
TOíien .el suyo, dentro y fuera del ar- primer míníitro y con el Sr. Sánchez detena!.
Estas imprestenes, que recogimos en 
él propio terreno dijrante nuestra es- 
rancla en El Ferrol, héiiLjldo confirma­
das más tai de.» ^  ^
• Todo lo que antecede se puetíte^M" 
«onar muy bien con eso de la penetré^ 
élon pacífica.
viene lo del trabajo de los 
extremo curioso y
Toca, qaé éi ána capacidad reconocida e 
IndlicMtlble. por an competencia y por el 
estadio profundo qae hs hecho del pro- 
blems.
•Parante el afmiíerzo y deipaéi le trató 
mlnacloaiménte dela cneitlóa en ana múl­
tiples mpectoa y Sánchez de Tocaezpnso 
'SéR toda claridad sns opiniones aitcrtzadi' 
lUnái, rmpseto de cada dno da ePot, qae 
aconsejan nircsmbio radica! en ’os procedi­
mientos y en la acción qae hsiU ahora vq« 
nfsioi iigMlendo.
c in e  P a u se u a lin i ^
•Jt ü t  1 C ik
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X »* A
Aláméda de Carlos Haes (Junto ál Banco España)
Hoy última y definitiva exhíbfcfóa de la rxtrtordinarla palíenla
la seniaclonal y emoclnnante aerle PáNTOvtAS. las aventnrai más estnpendai 
y emoctonantef son las qnf se admiran en ésta coioial prodNcclón de la genial casa
'Ui 8 m8IC5 IB • s
Bstreno dé la píeeims pelícala
Grandleia comedía %  argnáiento sentimental.
£Eliit«ea» fif*3D » 0en^rále l'is. - «üedliss «ntradfts, 0*10 
, E» qae no qnlera pétdeVer¿6á¿nriq1A «Fanlomas» qia aceda 
Miflana «Jnvé contra FaNtomii» legindn déla aerle
SILON VICTORII EUGEUIA
C i s c a s t f t r r i i .  .  S i to a t i  n  l i  | i u a  t e  B m
'  J o y a  d e  l a  r e l m a
A M O H  Y
Mañana, acoatedmlenfo artístico,
^  d e  l a s  C a m e l l a s
h t e w e t a d . P C I , „ c c , . bip,(.clp, topderp..
p R s # r o s  --------Fldm (ww I antradaa
intaSa l, . . •̂ *“ ' J " “ |da¡praI . . . , . , ,
* 0.ao|lisdlB entrada (para a ños) s
•Sánchez Toca an el tondé está de 
•cnerdo coa cnanto en lo más fsndamsntal 
ha Bostenldo Meara al tratar en ins últimos 
dlscariosde ia gierraiy^sl problema ma­
rroquí.
»Psto se mostró de «cnerdo en abxointo 
con Sánchez de Toca y según mis noticias 
as trató a coniinnadón de la convenfencla 
de qae ejerza el aitn mando ea Marraecoa 
nn hombre dvil, pare que éite pueda réall* 
zar aqnelia poiíilca de atracción pacifista, 
qae no citbd dentro de la Inflexibllldad y 
rigldaz de la miildar 
—»¿Ü«téd éreBqtt8aé líegfirá a éso y 
qne er rey está convenclde?
—»No sé tanto. Lo que si le pnedo a ns* 
ted asegnrar es qne el Qcbferiio reconoce 
la necesidad de hacer â go eflcsz y concia- 
yante y tiene el propósito de {«tentarlo.
. —>PneS eso precisamente es lo qne de­
fendí y pedia Msnro.
—»Yo no sé si se llegará a Intentar todo 
lo qse qslere Meara. €Jreo, sí, qne en gran 
parte, se coincidirá con él,
-»»Esé podría ser nn gran psSO en el ca* 
mino de lo-recondiladóo y hasta en el de 
laielntégraclón da Miara en la jefitnra 
de) partido.
—»Lo primero pOdtá ser, pero !o qne és 
la vn«its de Meara a la jef iitnra de loa con* 
aervadorqs m« parece may difícil, 
,^»¿Póíqsé?; ■; V:
»^»Porqne él primero qne, a m) jalcfb, 
ae opone a ello es el propio Msnra. Pesen* 
gáñjie nsted, D. Antonio na qsleré gober­
nar.  ̂ -- ■ ‘
—»De momento; pavoióááédelaniec 
—»Efl otra etiiips dé ma«do del partido 
conservador... podría ser.,Y^, js!n,embargo, 
lo dado tentó, q Se ma íncUhb l  no creerlo 
ni esperarlo.
—»Y al va m  hombre cjylJ a representar 
al Gobierno en Marrnecos, ei genera! Ma- 
rlaé...^-
—»JSse as na asnato ^a frafadó y creo 
qaé reilleito.  ̂EUgeheraí éiíá may fatlgi*i 
do y qdere desceaaar. Se te dará an paea* 
to pasivo, ana dii^écdón trenqalia.
—¿Y el tercer eñtofchadó?
—»Bs may probable..
—»¿Y qafén sabitltalrá al general en 
Mirrneco»?
—»Slaado el anbj¡tlta|o an hombre dril, 
n! b«y mncbQsqaé k̂ éénén Jaa grándea con* 
dlclones qne el paesto reqalere nl lp >eiec> 
ddn es dédosa P^rá mí nohay nldtcindl- 
dato qat> Sánchez de Toca.
ét esijá dfspaesto a aceptarlo, In* 
dadftb emente.
—»ló está y may coisplscWo.
—»Me alegraré de qne ina noticias le 
confirmen. , ,
—»Paré Agoyfo. En ése ipas vendrá i  
Madrid el general Mariné. *
Y no oyó más el cnrloso Impertinente.
P . ■
Madrid, Jallo de 1914.
CONTRA LA GUERRA
P e tic ifo  i (  T t r a t l
Esta humilde, olvidada capital, Tamal, 
deicnella entre las pobladsñes más caltas 
de España.
Con sorpresa admirativa hemos recibido 
de Ternel pmebsa de éaé progresó esplrl- 
tnel. De allí han envisdoédheslones colectl* 
vas a Lt Liga dé los mrechól del Hombre; 
de allí el Mensaje por ia paz a) presidente 
del Cofiiejo de ministros, sáscrlto por «2121» 
firmas dé personas de todas las Ideas, cli* 
s«i. condiciones y p^rtidoi potítlcos. desde 
el deán de la Catedral, dqii Ántonlo Boj, al 
presidente de ta Javentnd radical, catedrá­
tica  y obreros, hombrea y majeres.
Mensaje dice 8ií:
«Excelentísimo señor presidente d&i Con* 
lejo de ministros:
Los qée suscriben, domiciliados en la 
provincia de Ternel» n V. E, respetnosa- 
mente ekpoReD:
Qse al poderoso entendimiento de vne. 
cencía no pueda oenitarse cómo ia reconatf- 
tnclón de B«pafli demanda nn largo periodo 
de paz. en que todas las energiaédat Esta* 
do y de loa clndadanoi se apliqnen con In* 
canitbie perseverancia al Lmento de todaa 
las faentes de rlqneza yde Gnltnra nado* 
nal, y es seguro también que, per sentí* 
mIentOB dé buminldad y por Interés de go­
bernante, entenderá V. E. qne nada hay 
más precioso, nada qne debí éacatlmarse 
tanto como ia vida de anastroa compatrlo* 
tas El evidente qae esa reconatllnclón In* 
terler y esa reserva de vidas; se han hecho 
Imposlbiea con nneitra actnal campaña en 
Africa.
En corisecHencla, convencldoi de qne In- 
terpretamoa sus propios anheloi. ancimcl* 
daménte le ruegan loa firmantes qne, por 
los medios de qué nunca carece un Gobier­
no, se ponga Inmediato fin a la lucha gae 
mantenemos en Marmecos. "
lo .« )» .«  de V. E ..w ,a  M ag u r- 
de Dios machas afioB. ^
Teruel, 8 de Julio de 1914.»
♦♦ ♦
Creemos qne todas Iss capitales y pobla­
ciones españolas deben Imitar • Ternel y 
seguir sH alto ejemplo. ^
Nseatré querido amigo y compañero, el 
diputado a Cortes señor Castrovído, ha te­
nido el honor de entregar al señor Date, 
pffiiideiits dej Coniefo de mlnlitroi el
S
la qne siiga mejor Ihbirada de la posible 
conflígractón qne ae vlsíiimbra.
DñBae«írn ¿Hsijé Máado ha dé durar todo esa?
ftiimnf P a /sco -J  Esos millones qne se fnríerten en acorazn-
suelto qne faonraa Té* dos, en cañones y fusiles, ¿¿nándo se In-rnel, cnya cnltnra, es. en efecto, de admF 
rar. .
. El hecho de que nn canónigo snicrfba ef 
transcrito documento cmPrébbra nnestra 
aseveración y airve de lección elocnente a 
cuantos atienden antes a sns sectarismos 
que a ios altos Intereses da té óatrla.
PelicitamDs afnilvameite a tan dignos 
clndadañQé,
....
n i u i i i d p a l e s
Loe é^ ŝitosúñ aguA;
-  El atenide nos comunicó isNer «ná notl* 
claque revela eL̂ ciéñiinrabid ^bindonoy 
negligencia de loiproptetarloi da fincas.
Se trata.de la Impacción y reconad- 
mlentq ¡que ha comemzidó a practicarse por 
orden de la. alcaldía en. Jos depósltOM̂  ;dé« 
méstfees da fas, ag^ss de TonrémoUnol; 
inspección en extrema necesaria pera bien 
de m higiene y salubridad de li población;
Porconsecnencla de esa lubpr se están 
úeaciibflenda en Jos dépórífos vérdaderoa 
focos de Infección, ixindHctorei de. toda 
clase degerménM de eniérmsdadés ep!dé> 
m i c a s . . - , ! /  -y.';'■ •
Muchos apurecéo cubleirtos por una tala 
de,saco, sacie y aignerosa, a guisa de tt- 
padera, otros sin elin, vertiendo el Sol tus 
r»yoi sobré él agua, y ios más rodeados 
de usa óspéra tela de ursfla, dué Impcsíbl- 
Uta cónqcer él cólói daí depósito.
Estas; «precióildudes» por lo que raspee* 
ta a la parlé extérlnV de loa depósltós; al 
penetramos en los f andas entoncei apare* 
can sapos y cnlebras.
Si, uwibiés lectores, no hay que tAíra* 
ñ9r«e4a ra fráaé que empléamos,ajustada a 
ia realdad de ios hinchas.
Ei sisñor Encina nos debía que se han 
visto en eí f ando de los dopósitos, ratas 
ronertas, saiamaqqnesBB, sapas, gatos que 
paiaroH a mejor vida, en fin, toda la fánna 
unimai.
£1 sicaldé nos reférfa todo ésto asom* 
brado de que tales cosss pudieran sncedei, 
y nuestro asombro distiba muy poco del 
sayo.
Nai citó un caso qué cómprnéba la ne> 
cealdsd urgente de esta medida que para 
bien de la vida da Málaga se está reali­
zando por la alcaldía, y que los propleta- 
rloi de fincas deben campHr rigurosamen­
te, si no quieren pechar con graves res­
ponsabilidades.
En cierta casa de Lsgnnlllas, se puso re* 
pentinamente enferma toda una fomllta, a 
la que visita ei señor Encina; la dolencia 
era bastante gravg y cuanto el médico ha­
da para averiguar su erigen reaultsba Inú*
Al cebo de aiganoi días, dijo nn peqne* 
ño qne a! beber Bgnt notó qne flotaba en 
el liquido nn trazo de pellejo de nn bicho 
qne él no podía úetermlnar.
Se reconoce el depósito del agua, y en> 
toncas quedó todo averlgnadoi aquello era 
nn fosdo de Inmnndlclai.
Lamentándose de tan punible abandono 
•tentarlo para la vida de los clndadanoi 
decía el alcalde; (háblele usted de blgleae 
8 esos señores que tienen dentro de sus 
fincan mor tales fo^o  ̂úe Infección!
En todo lo expaeito no ha hecho ei re­
pórter tnás que traicriblr les Impresloaei 
que le comunfesra eí señor alcalde, quien 
le invitó a hacerlas púbilcis para qne lle­
guen a conocimiento de todos.
£a ceiiftajlradóo csro]ica 
o el oso y la
Ss animcli Ina gran .ra'jilatavnavafque 
tendrá logar próximamente él agías de la 
Gran Brétkfia y en la qne tomarás paite 
2Q0 buques dé guerra que lerál révlsfadoa 
gor ei sblétano blftániCó;' ¡ r: v
Y aitúacláie, t  iu vez, grañdéi manio­
bras mlHtarei en Alemania, a lai que aili* 
tlráa el ksfaer, el réy de Jíalli y numerQ* 
IBS représentaclonéa^de tea ejércitos délas 
más Iroporténtes nadones europeia, entre 
las cuáiea fignrará" una' tníalóu' eipaílóla 
presidida por el general Primo de Rivera.
AsuatU pensar la énorme iuma que todo 
esto cuestu, así como las contlngenctai que 
lépone. Vivimos en plena paz europea pe­
ro ¿quién es capaz de calcular la cuantía 
de tes grandes sacrlflctes qne esa paz 
caests?
Todoaon spreitoi militares, no ya en 
Alemania y én ia Gran Bretaña, sino en to­
das partea, y mientras ésta se dispone u* 
ejercer él matontsmaén el Medlteiráneo y 
éqaélia tratado hacer Jo propio en él cen­
tro dé Europa, el presidente de la Repúbli­
ca francesa emprende un viaje a Rula, en 
tanto qne las Cámaras deí proplo país se 
apresuran a votar tributes y más tributos 
panqué Francia esté armada hasta loa 
dientes. No hiy duda que la sltuadón ei 
en extremo Inteanqulilzadora y que ef hori­
zonte político no puede ser más ilioajero.
Según va transcurriendo el tiempo au­
mentan loa apreitol militares. Ni mái n i. 
menos que si las naclonea más podérosla 
le propusieran destrozarse mutnsmeute pa­
ra acabir iue^  coa fas péqañsi potaacfai
wrtírán en t e n t a r  la riqueza pública y 
labrar la felicidad de tes pueblos, que iémái 
deblerau dirimir sus cnestteUes por medio 
de la lucha armada.
Medradoa estaríamoa al la contienda lie- 
gira a estillsr y revistiera las proporcio­
nes que dan a entender lea actnalea aprei- 
tqa. A loa pirtldaríos de la p #  naívenal 
lólp puede y: debe alenternoB Un episodio 
por demás alegórico que u mediados del 
pasado siglo relató un periódico exfrám
jeroi ■ ^
Un colosal oso blanco genulna repreién- 
faetón del pnebio raso, perminócía como 




‘ r  : y ti «ajisltrlo
la Mayoría de las 
annindadea locales en crasr eicuelai, en
cimS í(i8?íf***?** y propor-ha aldo.por regla general, 
una verdh^n y lamentable deidicha. no te 
ei menoi in Jntervención en la vfgUancln 
de fai escueras y del mtgfiterlo. Esta ei 
■sa página yergorizosa que explica nnestra 
atraso presente.
La ley de Jjwtruccíón pública da 1857 es- 
“h Jj*P9cfer de primera enseñanza 
SSrSr* ®ré y e« Imposible qna
^ !?í** ’*■ escuelas y dé ahí vino la
negiWad de crear las Juntas locales.
—H*. J-BtM han eitado alempr. y.,e.td.tacMto delQntébrtOT,“y¿rM ertíiren .l --------
■nr, Wh.ndo . « r H d o r á . í & ^  £ " 0“ ® . . ,
na..riDrésentu ón firenuina d* lé n«W nkm. regias| y  ̂comna,.r#présentss!ón gennlha de la Gran Bte
tüñth-
El Oso blanco, al darse cnénfa de la pre­
sencia de la reina de los mares, lanzó nn 
fuerte rugido, al cual contestó con otro el 
temible cetáceo.
— jLIrgó de ahí!'-grifó el Osis blanco en 
tono imperativo y amenazador:
—iAbandona Inmediatamente la costas! 
no quieres que ucaba céntigc! -uniló a su 
vez te ballena, también en fono Imperativo 
y amenazador.
~|Sabe, iabeí {Acércétél^grJtó él oso
bfanco.
—iBi|«, bsjd lErea tú (futen se deba 
•cercit!-gritó iubaltéaé.
Pero eLos(̂  blanco cteyó prudente con­
tener lUi Impetus y |é  quedó én tierra, 
mfentrai 1a bdiena, no méños cunta y jal- 
ctesa que el oso, no se movió del mar.
Y gracias a eaa cautelare loa dói moni- 
truoi, no pesó nada.
~ iQslén sabe al ie repetirá cou el tiempo 
algún episodio parecido al del oso blanco 
y te ballena!
CANCIONERO COMICO
w  i n j n n B
Hoy, ni saltar dé fé cama, 
y tras de penMí'nn rato, 
bueno, bonito y barato, 
he compneito eaté programa...
(IY qne rabie el señor Datol)
Como muchos Industllales 
antes de taflojar te mosca» 
ye han pueafO'te cari ftíica, 
ahí van nnai fíeitai «realei», 
aunque ei te ciudad mái toaca.
» . »-i*.
; Para mayor tadmiento 
y menos msltdertei 
: yo he jedncldo a lefi díai 
el amsbte'movimiento..
|No hay qne pedir goilérfail
. Nacía de iínmlnactenea 
porque no han de aer de fuste, 
y para que no ae asuste 
el que vaya a estos rincones 
qne «se ntembre», el que le guste,
Y nada de Exposiciones 
qae, sin sér aptrafosis 
nada tienen de asombrosaa, 
ya qne* estamos a millones 
ezpueitos... a muchas cosas.
iílil
’ \  No se piense en cibaígata
qnp, nadie Iba a cabalgar, 
y en natación no pénsar 
que con el calor, la nata­
ción, ae había dé cortar.
Ni en cuesflis, cnyqa trncoi 
jra se pueden conocer, , 
y te hkpíau de coger . 
donde aicmzsn tantas cucos 
la encaña de poder. , ,
' NI entran, afea ejercicio 
dé tiro, ni de labores, 
que ■ nneitros víiltadorei 
Iban ■ sanr de quiete... 
al ei que eran de tfmadorea.
En fin: si a te comisión 
de tes fiestas encargada 
no sa lé ocurriera nada, 
aprovecha la écn!ón > 
esta, porque ja! platmísl
Aqnf tienen una baie 
para echar por el atajo, 
y hacer.nn cartel may majo.. I 




,  ‘ eio iio iiim
^ DE AMIGOS DEL PAlS 
Plaza de la Constítiicióo número 2 
Abierta diariamente de ocho ■ doce de 
la mañana durante loa meiea dé Julio v 
Agosto, ^
m||Naiéfaiî pnMSíiPM̂^
------  — ,  nitltuldafi
además, por padres de familfa, ilgún con̂  
ceja!, el párroco, etc. ^ ^
 ̂El Ateside, por su auterldad y presfddiŜ  
elemento decisivo éu la mayoé 
partes de tes cuestiones. .
I Tienen a su cargo estas juntas: visitar 
las eacnetei. dar posesión a loa maeitrn. 
hacer que tea niños asistan a tes cteses
reforma da tea 
locües, cNidar de que los maestros dlrlían 
persoiiuimenté te edaci*cfÓ!i de los niñoa! 
atender al maestro en ŝus justas reclama '̂ 
clones y gUBrdsrle y h«cer que le guirden 
tas conslderáctenéi debidas a in periona vi cargo, etc., etc. F iw nuy,
J S í t T o ' r . t •'
Citemos unMamplo en corrobotadón dé 
®*̂®*5® ®bm«énte n in̂  dljwtldo el real decreto de l ld e  Abril de
leída " ® w«c«®dW« de compe!
*-• “ «®»<re úe cierto pueblo estuvo 
durante ese
flempo te escúelSr 'permaneció cerrada te
utSízóS?dffff"**?^i®* y ®* Alnide 5l **® •ee»cu0teparav!vleii-
Y este caso no es único, n! excepcional.
SSiríS®"® ®i ■■®/®" ■ la Admlalstraclóis pública deaunctes de auienclas anáiogim d»
i."*»®»**’®" q«8 Megan a sis e«! 
cnelas, toman posesión y se ánsentan da
acuerdo con Jas a n to r íd a V lo M ^
cea por Instigación de tes mismas. La for-̂  
ma corriente de eaté Inmoralidad'es.que ef 
Profesor o Profesora ceda el ineldo, en to­
do o parte, Incrándose con esa ceelón per-
Í®!S f  ® magisterio y lácrlficando entre todos t  te enieñanza.
La comprobación de estos hechos es m m  
difícil, cuando no Impoilbíe. Es p re c S
ní!*fJií®!Í** éétoridédes tectilea por filfa de una Inspección del Estado su- 
flcteatemente numerosa y eficaz. " 
^Cnando, por efecto de esas denuncias se 
ordenanna visita extraordinaria, pasa 
po sobrado entre te visita y li denuncia 
pan que. advertidos los calpableirDuedaí 
volver a la eicnete y recibir te visite® él2 
perjuicio de repetir después te auieBcte ^  
Aparte de estos hechoa iVuSí?. w  
otroa de orden completamente opSeuto^eu 
el cara de persecución y dennnclta contrí 
w««‘ros. ajecea de Ici m árSm piw ír 
delúeber. Nobace aún m n c h o ,S  f®
■o ú® nnn dénmete hacha por n n ^  ‘ ñ '  
administrador de nn periódico, r
e ic n ! t...ln 8 « n p n io d » ’ .
maestros denunciados er'^«
ban siempre en sus p̂ aMÍl?.*̂ ® ‘*“® ®®*®"
me queja por uno' a íte l
riguó la falté de te.Srífi?*®®*''®* *®
eq.M.(l por P»rt« íelcÓBce’l ” ™ ? ^ ^ ^
íE S jm S S
4,«,CIW w r
El examen de algunos axQsdten»A> 
bernatlvoi «credlti de modo tedífabie 
te Intervención d® tes autorldidm 
yintalerm é. o b iiK tiZ .r V "  
pt.Iomi peq.eflM, e « . . . « " ¿ g j '!” ? * 
nales, a hechos, en suma auii nAvia' Méreo 
pp» tierno qo¿ Y„ "m  »
píamente tal y que, en ateúB*"í«ñ"?í 
.1 orlgenan U .  
en modo ilgnno cennrabies.
peSSiUoLte‘*il * ^ L  «"««rti»
fonotiiet y ie  e tm lS ^ I^  *!?"?{
ceiion de votos de gractea v a i9a «rri_ 
d® recompensas hechos por antorl-
ÍSÍJlrhñlf®** evldéntey de una eticada ^ovechosa, como esiimnle y premio d  
maestro celoso, cuando se apliíaé con ia”  
í í  1* "®R ®" ®®®ñlo da nn efecto nocivo, 
de^mornllzadorq ciando se repsríén ISi 
equidad nf rmón, Los votos desgracias 5 
tes actas lauditorfaB a favor de ?
maeitraf, descddadoB o IndiferenSl 
ana Invltacfóapúbllca para que e?PV«faS5 
celoso se •bando«#"buiq«2 ® 2 í  ¡Uní 
lo qne noencuent^énef trabite
propi^iRdlaté ^q| abandono, |  te tejaiticla;
% ■SISSS!^^
P á g l n i f s e i B i B i
en eiM piqHefin.recompeiisii ei, mIvo 
npnraKM cxcepclonei, bofti démiifido fre- 
c«ent« en i* vidp local.
Dft Id dicha y de otroa hechoi y confde* 
ratíonei q^e omitfmo», reiaita eite balan' 
kb de la cendacta general qarlai antorlda* 
^ a  localea han aegafdo y aignen en la vl. 
gUancla del maeatro.'
______ • , ^  , C. PE R.
€ a l e n d j e ^  y  e n t t o s
JULIO
Una naeva e! 23 a lai' 2 38
Sal aale 52 póneae 7<̂41
2 Í
Semana 31 .—Martea 
Santos de Aoy.—Santa Práxedea. 
Santos de mañana,—Santa María Mae» 
dalena.
Jubileo para boy 
CUARENTA HoRAS.«~En el Carmen. 
Para mañana,—U&m,
j j ^ u y  im p o r t a n t e .
Se alqafla an magnifico local may eapaj 
cioao para almacenea a otraa iiidtiatrlaa én| 
calle de Aiderete núm. 33 Haerta Alta. I 
Precio módlcOé leforÉarán calle del] 
Marquéa núm. 17, Fábrica de taponen de] 
corcho de Eíoy Ordoflez. f
E x p o s i c i ó n  e s c o l a r  |
Acompiafiando a loa aeñorfia concejafei
■I gnirdia qne ve bnltoano labetnoa de 
que, m  empleado de arbltrfoa qne dlipara 
cinco tfroa, y nn bombero golpeado.
La Incógnita qne deade mego ezlate en 
ei fondo de todo eato, la deacnbriiá el iaz> 
gado de Inatrnccfón, al qae ae han caraado 
nwboa partea, y naa vez depniadoa loa 
hechoa, loa qne reanlten reaponaablea íh< 
frlrón el caattgo qae merezcan. I
En el parte referente a loa hechoa acae- 
cidoa al bombero, ce hace conatar qne' 
qnlenea le maltrataron, ae apoderaron de] 
na encendedor antomátlco de an pertenen*
Clfto
fw  M e e  le relaciona con loa dlepiroa, 
antorfdadea anperforea a loa gaardfaa ma> 
nlGfptlea, pregnntiroh t  aérenoa, gnardia 
y empieadoa del arbitrio de carnea, y todoâ  
wnteataban qne, na habían eacnchado talea 
detoniclcnea, qne aegún parece aólo llega* 
ran a lopoldoa de loa gnardfaa Rojia y 
González Pavón, qne debido a clertoa va* 
porea Ibin algp nnb<adoe de viata y oído.
C e n t r o  d é  C l a s e s  P a s i v a s !
DE MALAGA
Extracto de In jnnta general ordinarfal
i® !• PfwWencie del Adolfo A. Armendárlz. 
glAntea de entrar en la orden del día ae| 
el aentimlento de la Corpora*] 
clón i^r el fa lecimlento de la aeflora eapo*l 
, an del coronel retirado don Qoatterlo Se*f 
w» onrHdo en Alcalá de Henarea, y el d 
don Andrés Pérez Gil, presidente de la
E K j l o r O i f A R Martas 21 de Jiillo de 1914
tt 1 rifiilMimmiKIlIBI
vapores eorreos
wiidai fijas jdel pnerto da Málaga El
Comigión española a Rusia 
***®û* de Agosto próximo ae verifica. 
rá nn eclipse de aol, qae annqne en Madrid 
aparecerá parcial, aeré tMárpéra la b K  
|dé superficie terrestre'qle crnisaTa Pénía. 
fanla escandinava, el Mar Báltico, y lJl 
[Noroeste al Sndeate de Rasla, ^  
t Comlálonea científicas de todos loa 
¡sea proyectan Ir n diversos pnntoa de Ifo-
S S '  • ' #
i Del Observatorio da Madrid márch 
|nnn comisión compnesta del aitrónomo i 
¡Victoriano F. Aacarza. comq^pritldentfc, 
¡aaxllfarea, doU M o CárrUára y don 
•Tinoco. ¿
Por yiz primera nna copililón dentina 
leaptíiomioitm parte en la cbservadóáW |nn eclipse total en el extranjero. W 
L  . «a ioa afrededorea de Tip.
i^sla. Idealidad rnau alteada en las coS i
I depiiratiyo de |a sangre
f o s f a t i é #  D i k
El vapor eorrso franeás
Saldrá de este pnerto el 28 de Jnlio adml tiendo
K mos y carga para Melüia, Nemonre, Orán, 
r m i - t r a s b o r d o  para los caer, 
los aeíígditerrtoeo.^^ndo China, Japón,Aa|. 
tralla y Kneva Zelandia. ^
El vapor trasatlántico francés
P am an á
sí-™ i ■ íl® Almería el 2 de Agosto ad>
mitiendo en Málaga pasageros de primera, se* 
■̂“yr t̂oMera clase con viaje por vapor da 
defa~
EL JARABE FOSFATADO DIK-Robnstece las naturalezas mas débües 
EL JARABE FOSFATADO DIK-Oura con-éxito seguro la clorosis y anemia 
EL JARABE FOSFATADO DIK-Estimuía en alto irado el apetito/
EL JA R ^E  FOSFATADO DIK—Favorece el desarrollo de los niños y el rosacolor de las mejillas que aparece a poco de empezarlo a tomas, proclama sus virtudes 
EL JARABE FOSFATADO DIK-Puitfica y enri|UeSéla sangre. '
EL JARABE FOSFATADO DIK—Reemplaza con éxito al aceite de hígado de bs 
calao y a las emulsiones para combatir el empobrecimiento orgánico. ^
EL JARABE FOSPATADQ DIK-Oura con éxito la escrófufa, raquitismo, bo cío US 
paperas, amigdalitis y otras afecciones glandulares. Dermatosis eecrofqlosa exema v tn
das aquellas enfermedades dependientes de la pobreza o vicios de la sanffre ^
BL JABABB I’OSFATADO-DIK-Tiea.%or baseelyodo-fótfóroToricio oompl,. * 
tamente asimilables; medicamentos de mestimable valor terapéuticos ^
ELJARABB FOSFATADO DIK-Por sucuenta'  f 'bo^mai^ .. EL, J E FOSFATADO DIK--Por su agradable lalad^r'eS preferido por lo»̂  t ‘BMfU Blo de Janctto, Santos, Montevideo v mnosy personas de gusto delicado, por lor,EueitoB'AlreB. ^ EL jararw wnan'ATAnn r
déi Mnr Negro Olého bUIo corifispouál 
la linea de la centmiidad 
Loo cumUfonndoB embarcarán el 23 
jccrrlente, en Marsella, cún rumbo a 
'jlantiKopia.
Le Investigación de la Comisión éspel
ia corúta y déla cromeslera y capa 
veraora (eipectro reláwpsgc),
P«raq(lo llevan dos esp6ctógi«afos bsí 
tante podírosov, nao de prisma y rendí! 
y otro de résalto plano, lantameata cm
don Diego Morlfn Rodríguez y den Pedifo 
Vanees, vocales de lu Jauta ibcál dé prí- 
jntera, enseñanza, visitamos la Expsslclóa 
«aci^Fr duju escnela de San Hermenegil. 
<2o, sltaadl en la Avenida de IPrles, y que 
tan acertadamente dirige él linitrado pro* 
fessr don Jallo Ley Va.
Grata fné la Impresión recibida al ver 
Sotaimente ocapado el aeión de clase, por 
imúltipies trfibajos práctlcea, producto de la 
ansefianze deda en dicho centro durante el 
pasudo enrió.
En las libretas de ejercidos de cemposl* 
dón,leimos afganos may cariosos, como la 
«xcusulón al Rincón de la Victoria may 
den redactado per el alumno Antonio Clu- 
vos. ^
 ̂En iaa de problemas razonados, vimos el 
IprÂ ceio de la redacción de uno desde sa 
eaaurJado hasta sa solacíón, dembstrándo- 
«e grUUdea conoclmleatos delasmatemá.
. ticas.-
: En Gei^meftfa apreciamos varios diba* 
Jos dfi longî metría, planimetría y eifereo* 
nietriie, reprt^sentando ías flgaras con obje­
tos ,da aso con'Ieate pera mejor Instraccfóu 
del niño.
I,a Geografía t$gfá representada por na« 
tr|<das colecciones de mapas, |{amándo liaes*
atención tres gráficos representtntlvos 
d^ál tanto por ciento de inalDbetcs en I »  
V iferentes provincias espafiolts; def consa- 
f >ao anaal del alcohol en tos diversos países 
de Europa, y otro representando ios pro­
gresos del feminismo en eita parte del 
fmnndo.
Observamos también nuUieroses escadoa 
ybaaderas de las naciones def viejo man­
do. y de tas! todas repúblicas amerlcinai.  ̂
En trabólos de dibujo apréclamoi michos 
de reconocido méritoV 
fia ja sección de labores minnalei encon­
tramos IwenRümero de éstas, hechas con 
■erpentiniSf deacotlandü un dfávoto perfec­
tamente Imitado, macetas, moiálcos y otros 
objetos.
Y por aitfüi«iianoB alfabetos con letras de 
ulamlnfo, qae i^rmaban lá fnscrlbdón sf- 
gafente; «Eacneia oC San HehneUeglIdo 
udm, 15. Exposición escot!ll .̂~Año 1914.»
' Se han dlstlagUído en la cou5«cldn de 
estos trabifos los alamuOs Antonio 
Antonio Raíz, Antonio Moreno, Angel 
Gaerra, Antonio Pérez, Se bwtláU Maitln, 
Emilio Montero, Juan y José Toro y Otros, 
une han cOntribaldo cóBsaB trabiló u la 
brillantez de ests exposición.
La labor pedagógica llevada a cabo da- 
Finte el carao por 01 señor Ley va es admf- 
lable y da Idea de sa constancia y liberto, 
ildad sin iímites.
y Vanees
felicUárpn el profesor, qae merece toda
¿C in co  d i s p a r a ?
En la cficfuu pública de la Conmadaimto 
mautdpal encontramos ayer dos partos for- 
maiados por Indlvídaos de dicho, caerpo, 
qae aanque difieren grandemente el ano 
uel otra, tienen cierta relación eatre si, 
por referirse a hechos en qae han Interve- 
«Ido lo» mismas personajes, aaaqae Inter-
Aiodsclón de Pasivos de Navarra. B f * í í ; M «  dOT 
Sedacaenta despnésde írcofreaMn-B^^Í^'/®*®?’̂ ^̂ ^̂  ̂
dencla oficial habida desde la jaati aMe-®«.™-^J®* persouali material.
El vapor iraBatlántíoo franeés 
lit ti ie
miará de esto puerio el 16 de Agosto admitiendo
B ros de Begunda clase y carga para Eío le 
i>i Santos, Montevideo y Buenos-Aíre jy 
eon eonoeimiénto directo para Paranagua F o. 
rlwópolis, Río Grande do Bul, Pelotas y ÍPoito 
®̂8y® ®®u trasbordo en Rio janeiiro y^ara-la 
ABUhoión, Villa OonoeiwíÓD, Rosario, lospuér* 
to^e lamberá y los de la Costa Argentina, Sur 
y Punta Arenas (Ohüe) eon írasbordó en Bue­
nos AireB»
L *“*^®s dirigirse a bu eonstonatarlo, 
i doi^edro Gómez Ohaix, eaUa de Josefa Usarte 
^̂ arrientoB, 26, Málaga.
V FOSFATADO Dik -Sa halla de venta en todas las buemas Farma.cías y Droguerías.
/
«Ma de la de tos geaereles, dipa- 
^ pemonajes polf-
ttom, participando haber recibido el acta
mltíd. aaterlor, qae ae lea re-
conocimiento dé aegair 
recibiéndole expreafvai conteitoclonei el 
Menifleato clrcalado; conafgRándóie por 
dirfífJrS®? " *1»® * roái de toa ejemplarea 
PoHtIcoa de urden
diez y ocho tenlentei
5 r J Í Í S i - *  "í®/ "" de dlvfilóu y ™*T*iit* y. aefa de brigada.
Y que como en el Manlfleito de referen- 
ele nada ae pide qae no lea parfectumeate 
Jaito y legal, U|nltándqie a reqaerlmfentoi 
paramente espfrltifa!ei,cofflp8tlblef con tos
V Ordenanzas
y Códigos de, jastfcla militares, caentos
■" coucarso, como no podía menoi de saceder»
Léeie ana reracíóa de lOi centroi de la 
clfíalâ do! “  •’ Manifíeato
A  ‘*̂®*-®*‘*" del fssore-
«i w
También lé da conocimiento del balance
w / t e r  “
Y deapaés de acordar la sapreilóo de la 
janta génerai del mea dé Agoito, rî mo se '
« m l M o t o l ,  S i b i l
**® fe  oPfiwctouéa de li gresoi y 
pagoi verifícadai eq la Caja maidctoal 
darañte el día 11 de lalla da 1914; ^
IÑQRfifiQS '“T—
traniporte. Instalación, etc., han aldo eva* 
Inadoi ea ̂ OOO peaetia.
^España figurará e» eifa ocaiIÓRjéutre 
las naciones qué se preocupan de fnvestl- 
gicloaes científicas, y dada la compilen 
cía de loa comisionados, es de esperar qae 
no sea sa labor de las menos notables, ^
I m I  J n j i e l l i l l e r l
: :^^í>«lrBí»iio, ospedallsta sa . e¡ 
S ^S ea Ai la majar, parU», «wtóacai 
ftonáraoB,~CQii9a8t» diariâ  da 18 a 8.
las aríidas, I
I
l^estode la visita para 
.■Uto. . í 
, ífeml^Bara Sos obraros, Spssaias.
, Vétog-Mllaga aémap» ism ceastn ).... ...
pe-
.ífatiirs-K/lch-txportgeselIschafl loscli4Co.in,li,l 
' " ‘ Waren ío Metklertliurg.
Esta leche coridensada, ordeñada de las me- 
jores. vacas, está hecha sugdn op procedí-in 
perfeccionado de concentración y con  ̂
todp  las propiedades que exige la moderna; ,
“*S*®W6*
. No cí^ntíene ni^una, sustanefa súpleme
ual de azúcar finísimo. Es de cemposíck 
siempre IguaLy sexonserva Indefínldam nt
£ i  « t S ;  r « ( o i H i ( a d a U e ' p 8 r a  a i s  0 5  
y  p e r s o a a s j a h r a a y .
DE VENTA EN L O S ,'(MEJORES ESTA»* 
BLECIHIENTOS DE COMESTIBLES 
”  ULTRAMARINOS




Cúraclón del 918 por roo de las 
enferoaedades del estómago é In­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos ;de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayudtá á  las 
digestiones^ abre el apetito, 





lleva ejecnfadts, dejaron satisfechas Iaa 
aiplraclonei de ras cifentea, debido ■ la 
^nomla del precio y u to  solidez del ’ tru- 
No>
— PENA 23------
Existencia anterior . 
Recaudado por.pementerloi 
Matadero . 







» Isqnlllnito . , 
» Patentoa. . , 
» Sntarei , , .
» Mer^adoi etCii • 
» .Cábrai etc., . 
» 'Timbré lobre 
eapectácnloi. 
» Cédnlai peno..
nalea . . ,
» Cnrt25f^ , ^
Garras y beteas. 
Pescadería . . 
Aguas. . , ,
Alcantárfllas# 
Abasteclmtonto 




























las acedías, vólmitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flatuien- 
cias, dilatacíóii y úlcera del 
estómago, hípercloridria,. neu­
rastenia gástrica, aneipia y 
clorosis con dispepsia; suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentertoi, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diariPeas de 
ios niños en todas sus edadesií
De venía en ías principales farinacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRib 
a» remit* fplleto a q«i«D lo pidi.
S o g n a c  “ V e n c e d o r "
ÜNICDS FABRIOANTBS
ñ i f a i c
« í




9 o e o l é B i . ! | l « .  v J n i« K  - 
Jend^ VtoopSasos dt la traáos da I81t 






. Sa. consigna en mi parte qne sobre Jas 
piuco menos cuarto de la madrugada da 
Uyer y cuando Iba ■ prestar servido el 
guardia municipal Eorlqne Rojas, sorpren* 
dlóedcs hombres que llevaban cada uno 
un buRp en la mano.
£i ageate munfdpal siguió a toa Indivi­
duos, a derta dtoíahcisi y cuando éstos se 
nperdbtercndeque sé iesVIglteb», senu- 
r̂oB dnco dlsparoeda arma de fuego.
Poco después aparece en escena otro 
guardia muafdpai, José Ganzález Pavón, 
rquien euxillu u sn compañero, corfáidole a i 
DBso e une de los qaefaníaa. aicaiizéndoto 
por la calle de don Alvaro dé Bazán.
Se procede a ia detención del fugitivo a 
quien lele ocupó un revólver descargado 
ufstemu SrnUh del caUbrs nuevey una cre- 
afendel de empleado de tos arbitrios mnnl- 
fflpdes expedida por la alcaldía u uomhre 
de Enrique P^brex
Bife sujeto toé curado en la casa de 10 > 
corro del distrito de la Merced, de leves 
fumlustones en la espalda, pasando despuéi 
Uaudomlcfito.
Aparece por último en el parte de refe* 
reuGla, que Vicente Martín Dírz fué cura* 
do de toaloaesen toreglón lumbar, entre­
gándose el revólver y tn credeacfal en la 
Comandancia,
En el otro parta consta qae Vicente 
Martín Díaz, fndivíáno de la Brigada de 
Bomberos, qne trabejs coma mandadero en 
( I mercado de Alfonio XII, salía dé sn do*
, mfcfllo a cesa de tos cinco de la mañana, y 
notó mido en !a calle como de pendeacto 
entre hombres.
Vicente se detuvo nn poco para llar nn 
pltSito, y de pronto se le presentan ios 
^guardias mnnfdpníes anteriormente men* 
|Gío nados, tos cnales fe dieron al bombera 
repetidos golpcE, ccatnsfORándOto.
El golpeado leqsiifrió ^n elpnenfe dé la 
Auroro el asxlito de nna pLrejj deí cuerpo 
Ha SjegtsríáBá, qne (o ccndsrjo a la casa de 
I» corro de! dislrílo de Srnto Dr rntogo,
 ̂ Respseío B lo qae,pBdí*ian repréféhtor 
tos buifps de qae áe hibln en ei priiiiér ptr.
|q, nuda se sabe.
Pe todo lo expueato parece dedueliriie:
Jornales del Mai|derq . 
Idem Rurslet i " .  f  , 
Idem Brigada iánharto . 
IdemParqne aanltáflo . 
Idem de Riego, . . 
Idem Acailreto de Carnes. 
Idem de Obras púbifeair. 
Inspección S an ita rto .. 
Adoqalaado dé oalies. . 
Jnzgados. . . . ; .
Impresos. . . . . .
Festejos. . . . , ,
Barrido. . . . . ,
Beneflcendi , i , ,
Haberes . . . , , .
Obras nnsvaa . , b .
Imprevfitos; . . . ,
Menores. . , , , .
Efectos y moblilarloi. , 
Higiene . , b . . .
Total de lo pagino 























soíor, áa 8 a SÉ pfsetoi,,  ̂
Vmuapahni tinto y btanGO. ■ 5 pesafas, ;
t o t o f S B t S P ^ *
Aaisnáea, Roa. Comas, Cafiis, @tosbru; t
S!i«. ...'i
PRBGipS OONVRNGIONALSS i  
B, dai^rtos y «smftorto: Alnupo îs
Í .A  m Y E C C I Ó N
a n c a
O n j p a  en 3 0 .1io irv 9.íá 
1» J B l e n o x ' i r a g ' i a .  (Par- 
guoión) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del & 0 ‘ 
1 0 0  de los casos.
a s .  « I b .  3 9
PLANTA BAJA
M e n a .  -  f o t Í K a f o .
- Í M A D R I D -
Tarifa de las ampliaciones, slñ reto­
que, sumamente económicas;
20 X 30 30 x 40 50x60
1‘50 2‘50 4'50
Remitiendo una fotografía, acompa­
ñada de su importe por el Giro Postal, 
entrego el trabajo en breve plazo.
^  Los envíos a provincias aumentan 
0 50 pesetas de certificado,
60 RETRATOS NOVEDAD 
Pm f «Mif e ,  M E N M 
Número 57.653, 75 céntimos.
Se retrata hasta las doce de la noche,
M e r i e r m -
fil|oo dio Pm&vm -
I rj i  , • —  Carioa de Larra y Gni ón. ^on Lapcadlo Machado, 
don José AfflUch Bárt, don. Angel de Cas*
Jeito Garda Mercadal y al intorde lá ro- 
veUr «La empératriz. lomíe», cayo lema 
ea «Por el amor al dolor», que envíen ini 
wflw ato Dirección de dicho periódico, 
Ferraz, 82, Madrid, Apartado 216
CiHeiM oilmmo
El domingo se celebraron en este salón 
las fauciales anunciadas» Con extraordlha* 
il^oRcnrrencto.
E! públira rampanetrado de la bo!&d«d 
dd espectácnlo que los domingos se la 
ofrece, nnidb a lo económico da to« pre- 
clw, hace qáe ést® acada en gran, rúmero 
al Indicado salón.
La tronpe rBobamfoa mafagneños» qne 
ha llegado b adnrñmé del público de este 
cine» está Cbtentondo Haoajsro-éxftó, de­
bido al exteaso repertorio con qae cnentan 
estos modestos artistas, unido a la Inago­
table «vis» cómica, hace que atompre ae 
vea este númsro aln cansando de ntagma
" i S a . ' * ™ * " " "
do por su estilo n los afjídónadoa a este, 
géyro, tos c»£ea prerntoroi! la labor de
éste con jrepstidsi ovaciones, que dicho 
sea en honor a la vérdad, .es de íomslar
?ow ha desfilado por tostablas de dicho dnei ■ *
-  *'*̂ *®**®*' nótebie canzóínetlsia, también sn trabajo es déi agrado 
ñfaaavolvirotonto y 
completa dominio qie tiene de¿an arle. ' 
Respecto del «El Q«!rre», «baliaor» 
fltraíBco, nade decimos toda vsz qsosa
meate sabido la peenítar maestría que ca­
racteriza @ dlch» «baltoor»;, ^
tero del Ayantamlenio de Totnlán. dotada 
con ei sueldo onnal dn ' Isueldo anual de 456*25 posetas.
Ci^«oioife«as judiffitmíem
El juez de Isatrncdón de Estepona efíi
terrftorte f * «*®®“®to óellerritorio, admitiéndole 4a renuncia dak
cargo de ínez municipal de A l S S .  -
tOolagló de  Sen P ed ro  y San 
_ Rofeel
w t a * s s  t x *  o S M
del cuno dé 1913 a 1914,
^̂ oí̂ ifísnez Reblas
Grnmátfcn Caitai^
_ (ContlBn8Fá).ia
* 'L a q u e » l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimente
**Recfflmeffii?”“  I  pewonaa débllea?**̂  ^  Kw mejores médicos,
Venta en farmadai/y dregnerlm.
Ademáfisl.apsrstoctoeiástoDrórirn debacalac. o«e in»
porJa aU^dones^dimfcasli
mS?" ‘®®"® besado el espec- tárelo, la Empresa de dicho clce, debía ín?
ItoílM c©n tos pe*
lífi-fekí!® í? ®**® elespectá* 
fldSd W8 te ea en la Uetna-
i ^ ^ 9® W ^ 4 >ali«toáure 12.
80
ampo (Hnsrta Alta J  
TELEFONO NUM. m
i f f i í L Í M - i S r ""
f i f a d A i  J H d u r o i q i a  d e l
toj fifia loa ruegan mucltoa imfifinas.
R© pÍo«¡iode 
,l*‘® Comandnnfcta de la 
?« A ha sido capturado e Ingresado
en la cárcel a dfipoitelón de! Juzgado de
W’« a ic e to f  ■ « B w l»
E s t a d i s t i e a
: í ? ¡ i í ' í í f A “ 'to ,
fe y
toa convalecenclaa, en laVemfé 
bercnjoih, en ios r e n n S tf f i* Í¿ ^  
marca; A. QIRARD, K  '
O a  i a  p r o v l B e ¡ a - >  \
D ^  . D e lu n o fd in
j¡i bi v % o V t e ' S '  t e " ?
■t,#’
« m e ie o ie t io e  mormea cortés autor del bii7tn J«L
I flfia Dirección general del Sy**fe^® Swbanzos.realízado e»
Institnto QMgráflco y Estadíslico, proce- í *  puftbla Mb? hÍ?
dentes del Registro civil, el movimiento
Sirvlsto ü’. demtclltu,
i r u s ^  aviles: Galle Suucito de Lira, 't  
ibtoefffitonto «Luí ‘ "
Dumlugu, «
lis, f - '  •'





O l m t o s f i i  © p p é l t
Q u i r ú r g i c a  Q u í m i c a
' - D E - ^
VIAS 0ÍGESTÍVAS
M a H i n m  d e  la. V ega^^ .?
PROFESQR PPR OPOSICION 
DEL HOSPITAL PROVINCIAL 
IY DE LA CONSULTA MUNICIPAL 
DE ESTOMAGO
aSl»ECIALISTA 
por lo;̂  HOSPITALES 
m PARIS
EN LAS ENFERMEDADES 
del  ESTOMAGO. HIGADO 
fi INTESTINOS
. _  de M flflgn
jiObservaclones tomadas a Jas ocho, de ia * 
Rsnu el día 20 de Julio de 19l4: 
i  ñŜ Í® htóol^rica reducida a Ú.*, 7S3'7,.< Máxima del día anterior, 34*0.
¡dem mínima del mismo día, 23*8. 
Termómetro seco, 25*0. 
ídem húmedo, 184. 
i i  pireclóii del viento, N¿ N O. -
' ; m. en 24 uoras. 180.i Estado del cielo, despejado.
 ̂ Idem del mar, llana. ^
Evaporación mim, 8 0.
-̂ avla aa mim, 00..
de rastrojo.
Las pérdidas se peietai.
Mriuei Sání
na inceadlo, q««mánd4e ctoreÍii«M,?P^ 
cys de trigo, que ae faaítoban en iSfhan*n\
Se vende en la Perreteria lULLAVIN. 
SANTA María: «.-MALAGA,
F E R N A M S ®  R O D R ÍG U E Z
^ SANTOS, I4V-MALAGA 
í 'Bstublccfmlauto de Parreterls, Eutsrfi da 
CoUtoa y Herrundentas de todas ciases.
Pira fivorscar al público con prados muy 
vantajosos, sa vanean Lotes da Batiría áá 
loeiua. ds pasataa 2*48, u 3.3*75,4*50, 5*50̂  
16*25,7.9, 10*90, «'SQyiO?75 aa adclaatc 
anata 50 patstua.
;;Se hace un<b(toKo r^alo a todo dlejatt qaa 
tsmptB por valor da
BALSAMO okiBNTM,
OalHelda jaftolblecHraGlón radical ds caUos, 
oíos de indios y duresBs de los ptoa.
' Da veato «u droiiuertos y tlsiidnsda^uiib 
saña.
Unico retoeseatoafe raraaado ftodrígsuê  
PesTitorto «elUavcra». ,i
lixsipfvo dqp^I^dd ffii9to,.Orleatol'
AooBiloBifim» M  iiBsbttjm
a re l negociado porrespondlente de esto 
clvirse han reclbfdó iba p a ^  
¡*®4*’®No safridos oorlos
rrer lorrectos, Antonio Valle Per-
Rsmfrlr *R® ̂ »®®*yr Márquez. Anto- 
D Prendico Poianfo
?̂!® Uebrero, Jsié Pa. 
' Recio Campos, ]»Idro
Ma^el Ruiz Caaimô Salvaflbr̂ ^̂ ^̂ ^
? ó ® r l d r  y P«"®*®coPl.
de la población eíi esta provincia durante 
el mes de Mayo, fué el sfgulent- :̂
Población calculada 529 249.
Nacimientos. Vivos, 1424; varonés, 773 
legítlmot; 1.329; llegltlmOT*
8̂9, expósitos, 6; muertos, 39; varones 24* 
íegftimos, 35; I le g ítf i, 4*■natalidad por 1.000 habitantes, 2‘69; ma­
trimonies, 245; nupcialidad por 1.000 habl- 
mortalidad por 1.000 habitan.
Defunciones
Varones, 615; hembras, 548; menores de 
cinco años, 667; de cinco y más años 8* 6̂  
enhopltales y casas de salud. eoTS’otíw 
establecimientos benéficos, 17; fiebre i r  
Ipidea (tifo abdoulnal). 9 tifo S S  J '
tieov Oíti^re Intermtteaíe y caqitesia oalii- a. .
dlca, 1; vlrueto, 0; sarattilpión.a?. egca5^« RdlO|flii|milo
na, 0; requetoche. 4; dmeria y S  *.*;!! ‘*«Vélez*Máto¿ ha de
^ l |» ,2f; cólera Baiatlco,0rc6(e ía ^ ¿ a a  tf" 'j?  • ' «c*.» d« dicta dtóad r L ,Í i
epldémlcaa. l l f " ;  <1W»8 tallaba r J í ! ! ? '
taltait» «R OlKK..^ ij
hupto de  uve*  *
•j ® Edáffdla civil deFnengfroto ii*
Eartó"de ri***"*°,J/miSn»* Baallie, antor^Jet harto de doce libras de uvas, comefMnVi ^
♦e »¿S^"£ ®í«ctuadointerlortHf»- te^artoahnrtre de frutal en
d í d S ‘ita ''v '^“ ‘' , f ^
de las meninges, 2; otras tubércu,o»fe í í  
cáncer y otros tumores malignos 27* 
nlngltls simple, 49; héraorragin^Sandr
a2;enffm eJafeor:
go (menos cáncer), 6; diarrea V e S S f .
le* órganos genlt¿
® mujer, 3; septlcemto Duerae.-̂ ií 
uiebre, Peritonitis, f ie W
.̂ cí̂ Wentea puerperalSfafdJbíl’
te ... ^PO lí«l*«llo
pon Emlltono Gostel/Gómez, que hu.
ua ÍÍÍfe®^*?í de Atocha, númeres 119, da Madrid, fe|8ldo aombrader 
rudptel viaiento matador de rovII
E?L.ta"Áfi •P'Weiiltoá. á“ - ñifámedides daSod^^bUMataJal f.mo«i forero Fr.nclacp Qoe Wmid.., 8r~Tofai de d fSn»í* .*^,5 ;'záiefr «Patitere».
f io n o m ra o  d o  <Lom
I - Para enterertos ds apuntos que toi fnte.
«
rash av ruegas ios Sî narei don Antonio AfiMi dffii Ramóa Botono jPoian^, dqj
otras enfermeda-
Total de d. fuaclone^iíiS* 
O om iai4»iiia«os»iiioi« |
eelebraró sesión to Comliló»' , mañanaprovincial.
p  -**gwaíoil po i> |« i»o
CuBIIo Moatetas y
•«fotta de tas “ • ? '
Uiiilclpel Iwa^o AfSIto Cm?So A toíSf* '
da de El Palo» ®"*®
l ui í ; — e® taftaBe.1# cárce.^..' 
¡ t ó Ñ . .  dlepmtódn del lS ííd o  W í  
«SSlmtBMIi del d l i t r l to W  íjE jSrJ"
. .  l&mlta de AiSl, S f c f S ,
zaba para el trabite '* ‘**® ‘
Vicente toó ® ® »« «mtrarte.
vil, togr^.V„íj¡®,"'*‘*‘?.P®í W aria cif 
deM« - e n  to cárce a disposición «P^^igado instrnctorf voeíomii
Dpllg n pífala iqiiQ nfing^lnn
.. ^  *?• ®"dtro y media de lu tarde d«i lá- 
bada último volcó en él ktlóatetro 631 de
»®<*fl**
lina mnmm ■ ’i Martes ai ne Juira ee  im«‘
At Wiir conoditafeBto de lo ocorrldo le 
&EÓ eñ el Ivgr del hecho el oflcfid de le 
dte civil qee preste lervlclo en dlcht 
toda la feerza e íes drdeneii pro* 
Jado • prestar los sexllloi neceserloi 
riSvIclIfliM del veolco.
'^^p ib in e l vehicelolos viajeros qve 
iWitlsiactóB se expresen:
Sslies Cantonero, de aasentliels afios 
S a^ li viada, naterai de Sierras de Ye- 
tfiif! iosef* Balafio, de veletfneeve atlas* 
"Síg^ialllae, casade; Lorenzo Silva, de 
llclnco, de Colmanar, casado; Ana 
d̂e cearentlctnco, d«l misino peeblo 
da; y José Caatfilo, de clncaents» 
,4B del Colmenar y casado. 
íÉrlaeraiefre heridas en la regida 
n  y contaslones en todo el cuerpo;
B a & o s  d e  B s t p e l l a ^ ^
d (  s g n a s  d e  n a r  y  d n k e .  * ' •  p l a y a ;  d e  l a  i d a ^ a g n e t a  ( M á l a g a ) .
T E M PO R A D A  DEL i .  D E  JU L IO  A L 30 DE SEPTIE M B R E 






iJuiriBdat herida en la csbeze; el tercero 
r A  ea la c?|i; la caart», fractura del
T e l e g i ^ a s
S e r S c f i  f t  I t  i « l (
en
el últimobrtfO derecho y contastones; y 
¿stsilda ea la cabazs.
los heridos faeroa carados por el 
Mddteo titalar don José Garda Medina, 
^rrdeado grsades censaras por parte de 
«npIMexto de e n  
ShÉMs icsdleros al sUlo de la ocarrencla, 
íes?no»9pr«f«8t^^^^ n! ala;
oúa repre»»»**»*»** »*yo« « »  f  materfsl
eipsntsdo el tronco delantero, 
cnzd la carretera, resal* 
KMiwTloi eifaetzos qaa realizaran 
¡Sfforal y el zigal, por contener la de-ivaatt. omnválffinvNMfl |g |
««itariD ase posee el Ayentamlento 
'*rL yl^os ssxllliron efisezmente a la 
dvll. para levantar a loa heridos^
9l sensible accidente por
lUlíSlM «•?•"**
y *! * * " '■ Al-vfrewdB carra» 4«9 emprendieron
poi'el terraplén Iz* 
arrastrando aVcntrasje.
Pdomo Agat* 
urfffeiB©^ y vecino de
S t t í r  cohdacftt li
saftiv desperfectos de con-
® í ^  dl a í «  MIO
pátomoi leven de <l<ectocto íÚos.
El Iszísdo de Iilifencdóa »« 
eí ligar del ineeso, praotltandtfi las 
glli neifesarlas
Db  ' Extratílero
20 Jalla 1814.
DaCervera
Ha ocarrido an desprendlmlP»to de tfa* 
|.rr8S, sepaltando •! eqstpo de obreros qae 
trabijsbá en elfimd; dellerrocarrll traspl 
revátcoii^rca de Pnlgceisdá.
Hasta «hora van (xirsfdoi centro herí* 
' dM gravliinios.
Da Parts
A t t d i e n d a
Cohecho
Alie los lirados de Ronda, compareció 
ivir en ísosli primera Pedro Flores Ace*VjSí;: _Â Í rVAftfn /fa i«nhad*Ím.
Se^conoi^it detalles, del accidente regla* 
trido en la Fiesta de aeróstatos,
Se elevaron 23 globos esféricos frapce* 
lei, trea al^tues. dos betgm y nn Italia* 
no qse se d'dpatiban el Gran Pi'emfo del 
•Aéreo Clbb^e Francia, por la dlstaaclf.
El vlesitci los empajó con dirección a In* 
gleterra y HijIauda.J
A an gtcbo francés pilcado par el capí* 
fáo B'incfa&t, • qalen acomp&fliba Davál, 
se le  enganchó te red y saltó lo enVoltara, 
ceyeado al ta^lo la bsrqaltli con los dos 
pawjeroi.
Bianchet tiene fradarado el tcbilio, y 
Divai redbtó heridsi en la cabeza, arpa> 
recer poco graves, pero se teme qae ia> 
friera lesiones Internss.
Da la fnformndón abierta sobre las cŝ a* 
lai del accidenta, ptrece dedacirie qne la 
originó ana falsa manlcbra del piloto, y 
més aun por no haber echado éste el lafi* 
dente lastre en el momento de salir.
Deflew Yark
. tHa lettéddo de hmnbre^nan nmjer lla­
mada Van Bnren, descendiente directa de 
nn^expresldente^deJos Esiedoi Unldoq.
»EI ntevo Director de la cércel de 
Staxslng ha empezado a practicar nn nne> 
va procedimiento penltendarfo, q«e¿ con* 
iMfren dar alea presos cierta Hbsrtedi 
iBtdrmmplendola recInslón pira facilitar* 
les nlgnn recreo.
 ̂ En el primer ensayo se libertó, dnrante 
cnatro hora«b a 1500 presos, que pasearon 
por los Parqnesy Prados^
U i liberta óoseran ladrones, carterista» 
y banqaeros qnebradci, a quienes le obae*- 
qnló con nn paqnete de tabaco.
Traienrrldo el tiempo qne 10 fijara, voi> 
vieron tode» a encerrarle nievamente en 
iisceldai.
—A bordo del bnqne de recreo Missa^ 
chniiets aedeciaró nn violento licendlo.
Mediante aviso radlotek gráfico acadló 
nn baqne del paertó, logreado salvac ■ 
tresdeatflS pasajeros,'«na» mayotiamije^ 
res y nlüot.
De Tánger
El tabor francés qae presta servido en 
al exterior de Tánger, sostavofaego con 
los Indígenas de la zona internacional,
Resnltónnitkarl mnerto.
En Gente y Melllln no ocnrre novednd.
MüiAi9>ieasmO del delito de cobecho, 
^^lésdoseel 21 de D^lembre. de 1912
•a asa venta slinndaen término de Ignale* 
iV\ jSn Cordón Bojii, gnarda de los mon- 
ttnXPliPledtd del Estado, llegó a dicha 
vlbf^preceiada,condeciendo varios pl«
**G ^^S »S »creyese  qae dichos pi­
a o s  eran íwftados délos terrenos de in 
Mitodlir le £>regnató ai Florea, y como es* 
ta¿tv!e¿ ptírdldpî  trató detcborair al 
gairda coa 25 peseta»  ̂para qae m  lo de- 
Bisdara. a io qiie nqaél no accedió.
%  mlnUierlo público coaalderá él hacho 
Goioanúsllto de cobecho engredo de ten* 
Irtivs^Ólli^ patifrel proejado lBliMlt»̂  
dej‘
i Ü É i S ^ e i í f h o g ó  por,, ladéfíÉdtdb. 
emitieron vereihcto de In*
í  De Derecho 
2n ¿a alia segnnda crmpirecfó ayer 
Edn,sr(Í(i'K%i> Gómez (a) Pofo/e, acaaadú 
dot delito dC reatttoecla a na gaardia maní* 
«IwL hecho ̂ i n v o  lagar en eatn capital 
e W l l  de Febrero último. 1 
ptVfiltoadai las prnebas, qae reialtaron 
iitomtoes para el pihceiado, el flicel retí* 
tóleicaMelón qaevenfa soatenlendo en 
«I pfinclplô  , * D ,.T-Xambléa comparecieron iy«r Fronda* 
¡irldo Rodr^gaez y José Vidal Jlmé* 
libáis el ofa25de Diciembre del 
ifio, se enccatrBroo en la calle de 
^^e Monjil  ̂con Francisco Narbona 
leúdii éatc acometido por ambo» con 
edni^ai, y resaltando con diferén*




il pide para cade ano de loa pro*; 
i^aa de es afio y en din de pri*
aefior °X7llifat (F») lolleltÓ̂
itív
lientos para hoy 
&eedónU^
îac8ndIo.*>-Proce8ado, José Gil 
lirado, seflar Caff trena*-Pro* 
Aragón.
jSección2.*‘
(t-k̂ ÍAlniini '^Proeesado, Aarqllo 
álÉc Ló^z.-rLatrodo, sefior Ortega 
V^rocnradorr aefior Navarro.
^^uíjues entrados ayer 
«liirda», de CasatfiaacB.
«Malatar?, deHewcastie.
«A. Lázaro*, de Melllla.
«Isla de Pansy«, de Almería. 
«Súmona , de Alicante.
’: Buques despachados 
«Sagunto», para Ob»f«riiiaf.
< A Lázaro»! para Melllla.
«Ainaifarache», oara Almería. 
«Sevlllas para Olbraltsr.
«Illa da paaiy^ para Cádiz.
«Cabo Qrísgal*, para Valencia. 
•Cabo Pfkr»; Rara Idem.
«Cabo Torlñanar, p i»  Barcelona. 
•Vulcanoa», para Bougleo.
™ e l u
vioi radbldo tea anivas oqlacsfoaai U 
I para lia próxfmae aalndonoi de prf* 
y varano.
 ̂ m  ofreeena magafflco eartido an 
tos aogroa da todai elísea propios pam 
■•Rorii eoBio de caba lleroa. 
|teaiáslBai sÑecoIón ea iaalllaa, gargaoi 
ira tragos de eabaUaros, gnitot 
dhb w  acridttade fliai esta sisa
sombreros de paja.̂  
oa artfealos para vestídoi
 ̂ seda,crespones, batfstáS 
tos gastos y aa todos pracln
IB ezlstaada ' da




Despnéi de almorzar con el principe de 
Monaco, ios reyes regreiiion a palacio, y 
largo faeroa a piaear por la bahía, qae 
eatsba anlmqdiilma.
Enorme gentío ifgne visitando los bar­
cos de gaento.
Los marinos cabinoa, acompallados de 
varios concejales recorrieron en cochas in 
poblactón, visitando diversos eitableclf 
mientos públicos.
Mái tarde fnerón ni pneblo de Revllta, 
donde seceiebrabt 1» pintoresca Romería 
del Carmen.
Ai regreso, se lea obieqnló con nn Innch 
en el Sardinero.
De Cádiz
Procedente de Giba, Centro América y 
Caaarlu llegó el «Antonio López» con 
macho piseje.
Los viajeros de Méjico dicen qne la il* 
tnadón es desesperada, descontándose la 
Intervención de los yar k’a.
Vienen treinta emigrados qae embarcó 
el coasnl eipafiol de Verncrazry • qalenei 
se socorrerá hasta el panto de destino, qne 
relatan los «consabidos horrores.
De LNrachD
A última hora de la tarde regrenó SU* 
vestre de Alcázar, acompafiando • Weyler, 
con el cnal embarcará imfisna para Arclia, 
abordo del «Extremsdara».
En Alcázar ylsitaroa tos poilcloaes de 
Galton y Toiba, habiéndose preientndo e 
Silvestre, en este úitlmn, 22 jefes ladíge* 
nos de ednares amigos para renovar sna 
protestaa de amistad.
Al receso motrieronJ 6 kilómetros del 
ferrocamf de Larache a Alcázar, alendo 
obieqnladoa conim té por loa jetea de tos 
adnaies de Adir, qae salieron 1 la Hnee 
pare selndar al general.
b a  M a d r i d
20 Jnlla 1814.
Cesión
Es probable qae el Tesoro haga en bre* 
ve una nueva cesión de oro. al Banco de 
Eipafia parn eqalilbrar el laldo en contra 
de an cnenta de efectivo y anmentar ti oro 
dlaponttUe* Benevmnte
f  Jacinto Banavente ha embarcado en Bre­
ña (Alemania) formando parte de In «pe* 
dictan qne le propone recorrer toa tierraa
***H!irá algenoa pnerjoi de E«oda, maf* 
chandQ mego a Islaadla y trchlplélago dó 
Spiteberg.ep el gírenlo ártico,
La expedición regreiiirn ep Septiembre. 
i l  Prásfdentá
Dato ha manifestado qne srgúa laa notl* 
d ts  redbldti de Santander, tos reyes con* 
tlaúsn sin iovedad.
Ucfii Cristian permanecerá en Santan­
der haite el 25, ’
El nmrqaés de Lema marchará esta tar* 
de ■ Gaetsriá, donde permanecerá con sn 
familia hasta los primeros días de Agosto, 
qne irá a San Sebastián como ministro de 
Jornada^
Eatoncei regreierá n Madrid el lefior 
MlrMdn, t ' -
f  Esta tarde se rexnká el Presidente 
el ministerio de liGaerra ocm Behagüe y 
Lernspara hablar de ainntos de MsTrneeos;
A iá co¿ferenda asistirá el ccroiiM Bj « 
rrera, jefe del Estado Mayor de Marinst 
q«é Hegó esta mefiine, procedente de Te* 
t«án... ■ , ,  ,
Conttoúó rédbTen'dd—tfiadló<- telegrá* 
mas de tos mft nes maarlstas pidiendo, Ip 
terminación de la gns^rrade Marraecoüy' 
qae alga las orleatsctoáés trszcdss por 
Manra en in dlscarso del Congreso, y iia
20Jnllgl914. 
D e S á f l t f t n d G r  
Se han firmado tos decretos rtfsreiitea 
a In IntefRenclón cficfal del Gobierno en 
ia¿Exposfclón eléctrica de Barcelona.
Tambléa le firmaron toa algalentes de* 
cretot:
Aceptqsdo la dlmfilón ni vizconde de 
Ezs.
 ̂̂ Nombrando alcalde de JMadrld a don 
CeríbáPratW . ^
liem magistrado de Sitt del Tribaníf 
coafencloso del Snpremo, a don Carioa 
Vrrgsra Calle.
«i Idem dlrértor deje D«nd» de c|sses pa*
V. sivsi, fii don Federico de.Carlos Bas Bata* 
Ho.
—Procíídeate de Madrid llegó el rafafi* 
tro de Ceba, y dsspMés de satodsr ■ las 
aatosfdadea ssbló a barde de! «Patria», 
recibiéndole con honores.
Ei comandsnte y ofíclalés del baqae
contestado diciendo qaé eí Gobierno fijó '^^esemiburceron y se dlrlgierón al Ayaota
ya sBorténtaclóB eá caiatoie refieren 
Marruecos, precisamente en ese mismo 
debato.
IU Ié ]o rfá
Ei gehéril Azcárregnesíá mayóme jo* 
redo.
Hay se levantó, enandando .qae dentro 
de dos o tres días marchará a Veleada.
A SanSeb&mtIán
Ei sefior Sánchez Gserira Ir A en breve a 
San Sfbssttásit donde pisará nna semana.
Nuevo »icAid^
Hoy regresó de Sa&ikndeif la mésa dei 
Senado.
El sscretarlo de la ndsms, sífiar Prets, 
nombrado alcalde do Madrid, se tristodó 
desde to esta^taa al mlnlsterlQ de la Go« 
bernidón para presentarse a Sánchez Gaa* 
rra.
Osspaéi faé al domtolHo de Dato.
Prets manifestó a los periodistas q«e 
desearla tardar algún tiempo en poresio* 
narse del cargo, para enterarte de tos aína* 
toa ntnalcfpaies, reledOandoa con el pro* 
gratoúqieae propone leálizaé'.
Deciiró conocer Isa dificaltades dei car 
go. teniendo e| convencimiento dé qae re- 
anttn más difidi ‘ver an mediano alcaide 
qae an baen ministro.
Hállome d!ipae8tO‘*egregó**a hacer cam* 
psfiasidesde liralcaidla. y esto sólo se con­
signe B faerza de conflictos y de dligns* 
tos.
t.-* Confío en qae el Ayaatamlento, qae ei 
mny bneno, me fadiítará la labor.
Desde laego proyecta resolver el asm* 
todelpan.
M«y qaó tener ana dase de pan caVo 
preda sea regalador. Precisa Impediría 
coaf «ibaladóa de tos tahoneros al amparo 
de las ordenanzas manlclpaies, para lé caal 
hay qae reformar éstH.
Cerraré las panaderías faltas de higiene.
Hay qae evitar qae las éatorldadas tran* 
sljaa con los abasos de los panaderos, reca* 
bando de éstos la promesa de Impadlir la 
sabida del psn.
Felicitación
Uan comtolón de la Cámara de fndaitrfa 
Madrid visitó n Sánchez Guerra para feli­
citarle por la acierto en la designación del 
alcaide de la corté.
Visitas
El mintotro de la Gobernación recibió 
esta mtfisnn aameroaii visitas.
El general Barrera le camplimentó.
También le visitó la Directiva de la 
Calón patronal de los gremios de Maéid 
para protestar del Incamplfmlento dé la 
Ley dei descanso dominical en varios mer­
cados, con lo qae le per jadíes grandemen­
te • los reitaates comercios.




S f f á t t o  U  l i  u d K
D e l  E x t r a n j e r  o
2OJhHo 1014.
DsFsrís
Dside toa primeras horas de lamafiana, 
en él palacio de japífcta ie  observaba Inn* 
sltinto animación.
Solaniente se permite la entrada a pro- 
fesloaales, abogados y perfodlstái.
Allí vimos a la redacción, en pleno, de 
«Fígaro» y otras conocidlilmas personal.
Precisaba llevar tarjeta, y no obstante el 
BccQio era dificilísimo.
Infinidad de gnardíis rodeaban el edifi* 
do, con teveríaimas órdenes para Impedir 
loa gripes.
A ios once menos oitrto llegó Ctlllanx, 
permaneciendo lolimente en ei edificio 
prevea momentos.
P«latlmnMt« hierog lleúgdo Iw fu - 
tlgos y abonados.
Alaonnr lijiora de audlencln, promovió* acaso estime
le un ligero tumulto, porque la llave de le 
puerta per donde tenían que entrar los pe- 
rlodlstii se había perdido.
Por fin le encontró, coastltoyéadoie el 
trlbanil y sorteándose loa jnridoi.
La sala eitaba totalmente iiena.
A lai doce y media, entre la más grandé 
nrlosidad apareció Monalear Caliiaax, ■ 
qatea acompafiaba el diputado Cecaldl.
Poco deipués de tea doiy medía se rea- 
«dA el ido, y el prealdeate maalfeató 
al público qae no toleriría er menor lid* 
dente que pudiere perturbar el orden de loa 
seiloaei.
Seguidamente faé coaducldo Múdame 
Calllaax, qae véatía lombrero negro, vea* 
tldo hechura aaatre, negro también, con 
cnello de batista blanco, que le quitó por 
IndtcadÓB del prefecto.
Cilliaux no quita la vísta líñ todihitoto de 
sn eippsB, que dnruite le lectora de la 
icusBcfón no deja de mirar al inete" *
El presídante del Jarado le liama Ferré
Se recaía al jurado Jorge B erl
- E l  Gobierno raso lia presentado a la 
? T f o í "  P ro y «c to  p i r t  aibltrar elcrédíl* 
to de 184 m lilonei de francos con deatfno 
■ la escaadra. ^
-  - - — -•■erá cubierto con reenr*
101 e xtra o rdln urlo i.
D e  A o n d r i i
El rey ha convocado paré celebrar una 
conferencia roí fiina en in pelado ■ loa ré- 
preaentantea de todas las partas Interein* 
das en el conflicto de Ulster.
Créese qae el primer ministro dará 
cnenta y enterará de esta noticia ■ la cá­
mara de los comunes en In lesfóa de la 
tarde.
Esta decisión dei rey In adoptó despaéa 
de la entrevisto que tuvo ayer con el pre­
sidente del Coniejo.
- L n  natlGlaa que se récibeu de H«IU 
lOiPiidqyiA^earef,
Pelpétao 4 por 108 Interior,!





irtlzable el 5 por 100...,.
Hlpotecnrlm 4 por
Aiclenei Bineo de Bspafio..
I  a Hipotecarlo.
I » Hmiio-Ame-
nCUUOMii*..
I i Bapullol de
Crédlto»*«i 
a déla C.*A.‘'de Ti*
bSC08....ig.i !284'50]285'60 
AlBcarera nedoues prefe- 
rentea Mteill 
Azucarera > ordlnarlni.
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{ K U “ S t 0 e w ’e - t ‘'  p a r a  p | | ! f ( i t o  y  ; u ;  a f a c r a j
Fsipjbdai f s a l  Cí&*oyio
Gran coche de turismo ‘ 'OPEL** para excursiones de distancia Ilimitada. 
.Detal es y precio^: F . GARCIA. - 24.
mleato. tocando te bjudu municipal el htm* 
Bo cubar o.
Saludóies el aicdde y cor.tostó el miáis* 
pro, diciendo que C«ba, e p§«ar d» su la* 
peosud^acle, sérá Blempré h ja de Espifi». 
f  Dsspuát hUbdui» chsmpagUe! regresan» 
do todos si buqué muy ssUsfachos.
Ei médica de la fcté», c^wda de San 
Diego, se bdla graviilmorsif i leudo fuer- 
t in q u é  cerebral.
D#Tátuán
Alhscersé tu dnscKblerta prec!só‘ aosto* 
aeiÉ «a comoúto coa numerosos méres.
Tuvimos siete « ocho bfej w, entré éUsi, 
mUéltc, el fearéata dél regimiento ‘ dé Mu* 
Horca don Msaael Aseado.
^enemigo f«é,c»«tlgadísimo.
■‘ De Ferrol ^
Procedsate dé'Túrger y Vfgo fondeó la 
escu»d«8 de iRitruccióa ItuilBa», deieiU- 
barcuado tos trlpulsates pira vtolfer el ir* 
seasl de Fu üoafttrUctor».
II^Fotman la esénadra tres c}U<’e{Qiĵ irgerr«« 
de (2000 tcBéFsdKs, doce ctfisaes yr360 
hombres c Bd u o wi n . i .
DíchoR barcos p&rmsaecerán aquí doi 
óiiMí marchando liego a hgláterrs.
L« Dficlutldsd csmbló con lla aliorlda* 
da|HtovtoÍtidécuftéile.
De Sevilla
Sai Juan han ceícDrudo un míti 
B ^hesga.
se acordó declarart él boicot a tres pa< 
tranoi que rechazan iai bases dei gober* 
hadort ^
De Bedejoz
En ValVérdede Mérlda, el propfetarfii 
de la fábrica de electricidad Gabriel Cor* 
téatiealnó de nn escopetazo, disparado' 
deade una veatona al obrero Mfanel Da-̂  
rrene, por desobedecerle 
lomedtatemente se disparó dos tiros dé 
revolver, quedinto agoalzante.
DeVigo
Por efecto de un crace de bíioa telefó* 
ntcoi con loa cables del alambrado, ae pro* 
dijo un Incéndfn que destruyó la torre de 
la Ceatral de télanos arbsaos.
> Las pérdidas son considerables.
' í  m  M a d r i d
20 Julio 1914.
Permiso
Bchrgüs ha autorizado atoa espUanes 
genérale* oa*‘a que desde esta fecha hasta 
el 15 de Septiembre, coacedtn parmlso ■ 
«tos geaérúlési jeiéuy ofiélalei ique tengan 
aeceildaddé hacer uso de aguato befiga 
inedicinileii
Posesión
MafiiHa sd pQsesoaerá el nuevo alcalde 
de Madrid, sefior Pratp.
Defunefón
^ Ha fallecido el edil efndastriaf don Ui 
plano; Oilveros,
Álcalareño
El diestro Alcalarefio mejora.
Como la herida cicatriza scEvamente, 
te  cree que toreará él domingo.
Reunión
Es el mtatoterío de la Guerra se reunte* 
pon Bchsgtie, Dato, Lema y el coronel Ba* 
rrera, Ignorándose al reanltedo de laení- 
trevtota. porque loa reunidos guardaron 
abiointa reserve.
Díceie quo Barrera expuso coa detalles 
%lu iltBÉGÍót de la zona eipáfioiu de Mi*
gcoi, eipecfalmente de la parte de Te*, donde toa geitloues pacifistas que e reulfzando bace< tiempo Mérfua no l̂iraducen! loa efectos lattofactortut que ae I esperabuñlpor la írreductlbllldad y reato* Ijtosciu délos anghérinoa. 
f  Comillu iltoaplóa actual pué4é pro'on-
ooattnuando el 
Merina lle­
gado elmomento de ponerle término.
Cai^de confirmarle esto, nos eacentru* 
ríamrs úuevameate en momentos dectolvoa 
reipec^ a to cuestión de Afilce.
Aunque el próblema es inuy difícil de 
reinlvér. momsntáneameaie, quizás el Go- 
bljÉRO opte por tbordurlo pronto; sonm* 
tleiloie a tos clreanstonclai y reallzindo 
e i^ e v e  HBt operación decltlvn.
^  Combinación
^legúraie qné en breve le firmará una 
cetublasdón de alto oersonsl de Haciende 
noibrándoie ■ don Zeaóa Allial, inlntotra 
del Trlbaaal de Caeatai; pisando e to Ta» 
baleia, don Regino Soler; a la Dir»-'' 
deiontribuclones. don Brnast^ ", 
lálnterveacfóa eipecid  ̂ Baneta; ■ 
seajf Díaz Qó'^''' . «e Merraecof, el
Cas» * . -**• y ® *■ Dirección de In 
_  «a Moneda don Gastavo Alvarez, 
•Gtoal nrdenndor de pagos de Fomento.
Bolsa dé Madrid
AfíONOS^YFRíMSMSMATSRM. -  '
.SOPBRPOSjrAfO DB CAL ÍS|^' ,
PARA LA PRdXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DB m qm ZA.
W *, K I
s i  ia Dlrtsxíéá!: .
■Alhónítige U y I4.-ORAW A. /É
L O S  F E S T E J O S
DEPOSITO EN y  UGA; GUífilEi






Continúa to vista dei proceso centra mú 
dimé Cetüsvx.
Asisten 64 testigos dé la ecRsadót; 11 
dé to represeUtecfbn civil y 10 de to de* 
tensa.
Al ievantárie a declarar to procesiida se 
observa un movimiento dé expectación.
Vivamente emocionada éstuvo deciar&n* 
do dnrante dos horas.
Instate en qtié «Fígaro» ningún derecha 
tenía a lutervenfr en asuntos privados de 
BU éipoio para combatirle como político.
Lee trozos puhllcsdqs |iqr dicho pertadl* 
co y repite que le campsíiá era Insidlcsa y
pañonél, queriendo presentar a Calltosx 
como antlpstrteta y que trabijsba en pro­
vecho dé) toy dé.Pjrué!í«%; ■ ^
>  Rélita como ocurrió el suceso, en la for­
ma conocida y alega qae sn esposo toviera 
conoclmlénto del héchó hasta d ŝpUés de 
consumado r ' i
Lo realizó^d^nada nato lúfafamlade 
«Pígm-c».. .;;-w«; Q f é L I S b 0 l l  ^
Significados políticos sbáidoaan el evo< 
luctoálsmo y se iediitorea él Gobierno.
Este ha convécado el Congreso de 1a 
República en tos días del-23 al 25 delac* 
teal.
Da ^ o vin o ía s
21 Jallo 1914.
De Lr Línea
Con lleno completo se corrieron toros 
de Concha y Sierra, que resultaron bue* 
nosi
Primero. Bienvenida emplea una faena 
bieve para un« estocada entera.
Segundo. Vázquez y Bsimonte son ova* 
clonados en quites. Vázquez da pases mo* 
numsntales y después de pinchar arrea un 
volapié estupendo, (Ovación y or»jO*
Tercero. Bdlmónte veroniquea de rodi­
llas, oyendo maches primas. Con to muleta 
hace ana faena celotal, y d« una estocada 
seguida de otra superior. (Ovación y ore* 
Jf)i
Coarto. Bienvenida muletea con v&len- 
tíuyac&ba de una buena estocada. (Pal­
ma»),
Qslnto. El retirado un ptesdor que qulr 
10 pegar a un mono sabio.
Vázquez hace Un trasteo vistoso entre 
los cueraoi, y acaba de dos medias. (Ova* 
clós).
SkXto. Belmouté y Vázquez entusln* 
man con sis adornos. Ei «fenómeno» emv 
pisa una faean magistral para una excelen­
te estocada. (O vacióa).
DeCarlsgena
En La Unión celebraron un mitin loa 
mineros, asistiendo las directivas de once 
locledadea obreras.
Acordóse declarar la huelga general ca­
so da que loa putronoa rechacen tos propo* 
slcfonei de tos obréras.
Si las aceptaran, los trabajadores de 
Llano Real y Alumbrls, formalarían Iguales 
demandas^qaé constofea en el anmeatodel 
lalarlo, p»go semanal, admisión de tos des­
pedidos, dsipldo de los esqalroli y recono­
cimiento de beligerancia a todas las lOcle* 
dadeicbrerav.
Se ha reconcentrado la guardfu civil an­
te el snuMclo de que van n coniénzar las 
coaocfonea.
D a  M a d r i d
1814.21 Julio
" « s c r i p B l ó n
 ̂ ..«(a el sábado la suscripción nadoaal
para tos víctimas de ja campafia ae elevaba 
1 17 839 peietai.
La escarlatina
La escarlatina hace estragos alarmtnies. 
Lis autoridades adoptan grandes pre- 
ceudouea, extremando los medidas sani­
tarias.
Día 18 DÍB 2Q







RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DB
Cipriano M artlnozJ
Servido y cubierto u la carta 
Especialidad en vinos de Los Morlles.
18. MARIN GARCIA, 18
miâ gi!»̂ i«iaauasa«8»wî ^
E L  N O R T E
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases 
ro zo s DULCES 44. - -  leléfOnoilQ. 
(Entrada por calle Andrés Pérez,)
En este establedmlento, único de su 
clase en Málaga, se sirven helndo» al pre-̂  
do de 0 30 pesetas; a domfdifo en enrió­
les eitaches 0*50; devolviendo el caite,.ae 
entregará 020 peaetii.
m
B-jo íiSt̂ préattoücla ds! alcflfdlaí r,üúftlós8 
SKOíha en ei Balón caplíajar f» Jsiafa »jete* 
Uva de tos f««tetoe, para e»b,;zftr el pícj< 
gte^s y noisbrar tos tomístoeas.
Se dJó lectura de,a5sa comaaicsdón del 
si fiar V.fiüS del Ptoo, dímUiendo el cgrgq 
a Obusu de «as mú tiples ocapsetoRev.
Acerdósa coaBigu r̂ en acta ©« íeníf* 
mfpto de to Jspts por ísís ra^oleclóa 6e\ 
sefior VfñiS| que piíva a la Jáata dé ytn 
coptarso valioso, y se designó al ssfior 
Rtado Martífi para sasmafrie.
Después^ dé hablar todos los se fiares 
coagregadoi y sla perjuicio de eitmiair 
algunos de tos súmeros, sf su creddo pre* 
supUésto o diflcultail én 1a orgaafzadón to 
exigiera, ueeptóse el siguiente programí; 











Procesión de la Virgen de ta Victoria. 
Empezarán los festejos el 23 de Agosta, 
para terminar el 6 de Septiembre.
Seguldameate procedióse ni aembra* 
miento de comlitoue»,*» in siguiente forma:
. ^  S'IIóreR Guerrero EguL
toz. Msñ9x Marin, Rao
Carrera. Pino Sardl y don Astonfo Doaiísi *
guez,
Aditanlitritíva. Alcalde, Martin RadrI* 
guez, Reía At*s9, López López, Vaacés 
Torregroea y Burgos Maesso.
Da Fuegos, González Lana, Sánchez 
Domfuguez, Pefi «8 Sánchez, Burgos Mees 
IO y Alcalá del Gimo (Pedericc)
Da Veladas Martíni Gómez, Raudo Mar­
tín, Segatorva Mercado, Burgos Maesso, 
Murfito Carrera y Guerrero Egultoz.
Oa Toros. Escobar RivaSia, Qoazáiez 
Lúea, Moreno Romero, Pino Raíz, Medel 
y Roldás Baraal.
Dfi Coaciertos. Rula Martíoéz, 
to Egultoz, Víñra dei Pino, Gómez da Cá­
diz. B «Trenca Basch y Msfioz M«rl«.
Da Aviación Cebo Páez Raudo Martín, 
Guerrero Egallaz, Alvarez y Meia Ro' 
satos.
De Fiesta Escolar. Martin Rodríguez# 
Vanees Torregress, Lorente Caro; Diez 
Eicovar (N«clio), Moreno Calvete, Qala- 
tana Serrano.
^  Marítimas. Cabo Páez, Raldáu Bernal, 
Escobar Rívalla, García Morales, Prest* 
dente del Club Mediterráneo y cominden- 
te de Mirtnn,
De Proceatón. Gnerrero Egutlaz, Hat- 
Ha Sahz, Refn Atoan, dan Juan Rodríguez 
y don Miguel Oreliana.
Estos comisiones ao reunirán diariamen­
te y darán cuenín de sua trabajos en l« se­
sión que celebrará la Ejecutiva el próximo 
lunes, en la que se discutirán les preiu* 
pnestoB parciales y se acoplnráií loa núme** 
roa n lai fechaa.
l e s t c j o s  d c l  b a r r í a  d e l  P a c t o
LOS DE AYER
Cada día ei más grande la anlmacfóii en 
el recinto que comprende el real de fafg>' 
ría del Carmen, to qne praeba to pred*' - ‘
clón qne el público dlipenia n 
barriog alegre
Loi fuegoideartlF''^ 
che reinltaran **■ --*0 qnéniiaos eno*
loaolác»'-' **"éy lucldoi, mereciendo 
.«.uea de le Inmensa concnrrencle 
que tos presenció, él competente pirotéc­
nico don José Calle.
La caseta de 1a Jnnta estovo muy con* 
cnrridi.
La iluminación • cargo del acreditado 
electricista aefiar Navas Sevilla, ofreció 
el misma esplendor y brillantez de lamo* 
ches anteriores.
LOS DE HOY
A Isa seto de la tarde elevación de glo* 
boi y fantoches en ei real de to ferft. Por 
to noche gran Iluminación eléctrica y mú<
LOSDEMANANA 
Gran Itomluaclún y primera Bitalla de 
les Castillejos, ejecutada por la Banda de 
Música Municipal y las de cornetas y tam- 
iKures del Cuerpo de Bomberos.




El antiguo dependiente de la fonda «La 
Velefia» donde prestó servlctos durante 
veinte afios, y con posterioridad en la fon­
da «La Andéluza». ha adquirido una mag­
nifica casa situada en 1a calle de Súu Juan 
de Dios número 12, dundo vista al Parque, 
donde ha establecido una lujoia fonda que 
reúne las mejores condicionea higiénica y 
comodidad pira les lefiorei viajeros, con­
trato esmerado, sirviéndose cublertes des* 
dé4 ■ 5 pesetas- Hay enartoa de bafies. Se 





EL PO ^U^AR M a r te s  2 1  d e  Ju lio  o e  &eî
R ttcsudaeióii del
D l i  20 de Jnllo de 1914
Pesetea.
M atadero . . .  
» del P a l o .
. 1.869 83
. 11*90
» d e C h n riía n a . 68*91
» de Te atino , 00*00
Ssbnrbanoi. . . . 000
Poniente. . . , .  00 00
Charclana . . 000
Cártam a. .  . , . 1309
S a a re z. . . . 234
Morales . . . . 0 52
Le va n te . . . , . 000
Capachisos, . . , 1'04
Perrocarril. , , . 35 64
Z tm a r r iila . , , . 3*51
Palo . . . . , 00*91
A d n a n a . . . , , 000
M a e ile . . . . , O J O O
C e n tra l. . . . . 000*00
T o t a l .  . . 2 .007'69
— "  «M w i p w  w  m  V
H «  t q « f  lo i precloi q«e  para la coaecha 
de 1914 le  abonan por la ceia qae noa re* 
A lta  la ifgnlente nota:
Realea
H E C H U R A  ---------- - la
Imperial e xtra . . . . .
Imperial . . . . . .
R o y a a x . . . . . . .
C n a rta . . . . . . .
E N R A C I M A D O  
Imperial A l t o . ;  .  . ,
» B a ja. . . . .
R o yaa x A lt o . . . . .
» B a lo . . . . .
Caerla A l t a . . . . .
» B i j a . . .  ,  ,
Q a in ta  A l t a . . . . .
» B ttja .  .  .  ,  .
M ejor corriente alto .  •
» » bajo * .
G R A N O S
R e v ia o . .  .  .  .  ,  .
M edio R e viso . . . . .
Aseado. . . . . . .
C o r rie n te . .  .  .  .  ,  
Efcom broffino . . . .
» basto . . .  .  .  
Merottda de •om ites 
D ia  18 de Jnilo de 1914 i f  H  
Entrada en dicho día 
D e  Anteqnera a Jarado • .  62
Pelíejoi 60
co» 5.270 k ilo *.
Precio. 11*50 pesetea loa 11 y  l(2 k !]o i.
100 
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---------- N E V E R I A ------------
~ ®  Helados para h sy martea 21 
Sorbetes 
C oc o  <e Po rtn gal 
Mantecado y  terrón de fm ta
Q r a n lz id o i
[A ve lla n a , café con leche y  Lim ó n  
Ja e ve a , día de moda 
Fre sa  al natnrat
Se sirve a donfcilfo y  se hacen las clases 
qne se deseen, n vfsm do con dos horas de 
anticipación.
Z arzuela • • !■  Pieza de fa­
ro s
Segnn Impresiones qne hemos recogido 
en el T e a tro  L i r a ,  varios sedores formando 
empresa han hecho ya  determinadas propo* 
liciones ■ la empresa artística de la C o m * 
pafifa S iá r e z , qae viene actnando en el 
mencionado teatro, para qae den fancio* 
nei en la P j i z a  de toros, al ignal qne en 
otras capitales Importantes,
Se instalará nn escenario fácilmente de* 
la rm ib le , habilitándose el redondel para la 
localidad de batacai y  lo i tendidoa pnrn 
entrada general.
i' Lo a  precIoB lerán aamamente económl- 
C OI, Inclayéndoir en el precio de la local!* 
dad nnmerada el billete del tra nvía .
E l  éipectácnlo ae organizará por fn n d o * 
nea enterai.
Tam bién se montará le rvicio  de bar y  
restanrant para m ayor comodidad del pá< 
bllcot
liiA n n q n e  baste la hora preiente esta no> 
vedad teatral para M álaga l o  pasa de ser 
nn proyecto, parece q ie  lleva macho caml* 
no de ser viab le ,
Calegim Perioial
P A y e r  celebró jante general ordinaria el 
C ole g io  Pericial M ercantil ■ las cnatro de 
la tarde en sa local de la Escnela S apsrior 
de Com ercio.
 ̂ Usa oerte  del 8 r .  VlAas
N ae stro  compañero en la prenaa y  con* 
cejil leflcr Viñas del P in o , nos remite pata 
la  Iniercióa ana carta, qne por la hora en 
qae la recfbimoa y  él agobio de originé! no 
[^ d e m o i Insertar h o y.
L o  haremoi con macho gasto en el nd* 
mero de meñans^
El gobepsadop
B a  el expreso de tas seis de la tarda 
marchó ayer a M adrid el Gobernador civil 
da esta provincia, don La ta  Soler y  C a n *  
jnana.
Pa ra n te  sa aasencla desempeñará Inta- 
rlnamente al G o b ie rn o, el secretarlo don 
José M ora Pio rin .
D eviaje
E n  el expreso de las seis de la tarda
“ •rehiren ayer a Madrid el Defígtdo de 
Hacienda de esta prevlacla, don Rtmón 
Pijsrea, señera e hijo; y don jert Mita
PíJíxBeJiriRoyBerMi* do de Qiirói y fimiii».
Pefiolóe da mona
Don Antoalp Nivis Jiménez bi pedido 
para sa hijo don Enriqae, le mano de la 
bella señorita Aracell Pérez Qilntei», hita 
del Indnitrlal de esta plaza Oem Francisco
r  éf6Ei
' M e   ̂ i'
L o a  q u e  saimt 
j  dlflcuiM de dig^ttóa, fidMleortai, 
d eX er de o a té m a g e  f  dag |; 
ezzocilda iSÉtÉsBttHih&áflfli da -
El «bivip»
E b al tren de los S a b a rb in o i aeoÍ con* 
dacido boy a V é l« z *M á t a g «  «1 bandido 
FreRclicQ Jim é n e z Fensáadez ( O  « # l a » .
Les b» i^a
E s  loa eihblecim fentoa baiiie&rios^a aa* 
mentado estos días extfsordÍr<arl«infnte la 
concarrencis, y  per la tarde a p a fe d n  inay 
animados. J
E n e !  de < L n E s tr e lla » , ra yos ¿m ^os no 
omiten sacrificio para complacer » |p tíb li* 
co. actúa an excelente quinteto n is ic a i, 
qae hace llegar al concario las i.nts« da 
alegres com poilcionei. |
E s to  centribaye a qae la e s ta n d i|e n  el 
a n e d lta d o  balneario, le a  ana más afrada* 
ble.
f l o t a s  ú í i l i  ^
jn B O L E T IN  OFICIAI.I
Efae ayer publica lo siguiente. )
* Continúa el reglamento para el estiblefcl* 
miento y  ezpiotaciún del servicio telefónica.
—Anuncios de la Jefatura de Obras públl* 
caí sobre la provlslóa de plazas de psoáés 
camineros en las carreteras a cargo dj la 
misma.
—Edictos de varias alcaldías y rrquliite* 
rías de diversrs lusgedos.
—Continúa el extracto de los iacuerdei 
adoptados por el Ayantsmiento de Puente de 
Piedra dorante el segundo trimestre del sfio 
actual.____________ ~
¡Fepi*ocappiles subupbanoa
{Salidas de Málaga pardjCoin
Tren mercancías conjVlejeros á las 8,50 m;
Tre n  correo a las 2 1.
Tren discrecional a las 7-30 t.
Salidas de Coín para Málaga 
^ T r e n  raercancfns coa viajeros «  las 6,15 nti 
f *T r e q  discrecional a las 11,15 m, 
S T re n .c o :re o  a iss 5, 151.
Salidas de Málaga para Vélez
Tren m e r c a n d i i* c o n  .l.>]efOs a i b » 8,15'm .
Ir é n  correo a las 2.15
Tren dlicfeck nei » las 7, 151.
Salidas de Vélez para Malaga 
IJTren mercBociaii con viajeros a las 6 m ]
Tren discrecional a las 12,10 m. 
ii Tren correo a lis 5,201.
c u ra tiO B o e
M aiadspa
Estado demostrativo de las réses sacrifica* 
das el dia 18 de Julio, su peso en canal y  
de adeudo por todos conceptos 
22 vacunos y 5 terneras, peso 3 144 000 kl« 
lógramos, pesetas 314*43.
, ; 66 lanar y  cabrio, peso 781*250 kfiógra* 
« w  pesetas, 3125
. *9 w rd o i, peso 3.073'5(® hllógramoa, pesa* 
tas a07 35.
i  Pe»o 33 klidgremos, pese*W® 3 oOs
Puesto sanitario de Cártama, peso 29 klló* 
gramos, pesetas 2 90 
Total peso, 7 065*760 klíógrsmos.
Total de adeudo. 659 70 pesetas. 
Canientepiea
Reeaudacióii obtenida en el día 20 de Julio 
10 oorlo» conceptos siguientes:
Po r Inhumaciones, 23*50 «mesetas.
P o r permanencias, 800 00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00,
Por regi*trQ de panteones y  nichos, CO. 
Total 223*50 pesetas.
A m e n i d a d e s
—¿Me da usted di Derecho politícó'l 
—Aquí lo tiene, ct: b itiero. ;
—Ahora deme dos. o tres dfccldilarios.
—¿De ia leogualcai eliana?
—i&e da lo mismo Son para sentarme.
—HaceuiteS mal señora, en der testa Ira 
portancia B los enónlmoá' {Ahí |SJ tocos hl* 
c oran lo que yol 
—¿ Y q u é h ic e u s te í?
- ^ Y o ?  Cuando recibo un anónimo no !ó 
b ro  siquiera.
—•Señer Mar Invz, usted perdone.
—^Q ué fe ocurre?
•^Pue< aquel piqulilo de lo s . eurrenta dii* 
ros.. Estoy tan aparado, qué ahora parn mi 
UA doro es como veinte.
—■Eitonc8,a tenga dos y estamor e t  paz
Aceite oriental
U ^ i i  enoBtás gotas d » A c e im  O r ie n til 
dnn ■ ios cabellos el brillo ú «l esmalte y  
vuelven estos e sa prim itivo color rabio, 
castaño o negro, al csluvieran canosos.
f.
P R A C T I C A N T E
p l a z a  d e  ARRiOi.a , GI
Tien e  establecida su clínica de efrajía 
menor con todos los adelantos conocidos 
basta el día, donde «ncontrarán tos pacien­
tes los servidos más esmerados a precios 
coBvencíonalei.
H o ra s: de 9 a 12 de la rnsfléne; de 2 a 4 
de la tarde y  do 6 s 8 noche.
P L A Z A  A R R I O L A ,  18.
Casamiento
L o  efectuará a la m syor brevedad ceba* 
Ilero soltero, baenaa cnslldfedei, cog seño­
rita o srñorn viuda sin h'jos de mediana 
poilción.
Lla ta  correos cédala ilu n  30.0Ó l  
S e  tra s p its t t
por Ro poderío atender »u dueño un esta* 
btadmíento comercia! e ínáastitial antfgao, 
bien montado, sttaado en la iraúe máá céa* 
trica do la capital. M u y  acredlísdb en M á* 
lega y  ia p ro vin d s con parroquia in fid e n ­
te para v iv ir  (como lo acrecUíeu m á i de 
v ^ n t e  añ>8 establecldó.
Pa ra  fnfosmes don Lu la  T u d e la , calle 
A za ca n a  Kúm. 1.
C a M A S
desaparecen esrsegiKida con el Ágaa perla
LA VlCTORIEUSEgárT* temr elc»Mlo 
dB HERMOSO NEGRO ó CASTAÑO.
Es la mt jory más higiénica. Nu Oeitf* 
ñü>. Sé [medo rizár. U.<a opéracióa dura 
'5 meier. • ^
Dé venta a 5 PESETAS FRASCO en 
MALAGA; Dri>gncrtas de H jos de'Fren* 
c'i.d G>rcta A g a ila r, Santóí, 3, 5 j 7 y  
M Martía Pslcmo, calle Granada, 63. 
Pídase proipscto.
ÍL m u L
a t venda en M ADRIDi ^.
Puerta dei Sol, U yl 
En RRMRRDaa.
A c a r a  del C a a l n o ,
E n Im ffidrendi...
del Y e m a  de ^ ñ e t a «  éa le Cétalií',< 
l a  oe sirven los sepas de R a p e , y  ei 
l a  paella. Marissea de tedas clasea,, 
afesaBceoedsrea ese vistas al ear,^
,ata essnerade, pre da s ecenósiesé.
1 S P E @ 7 A <  J .Q S
TEATRO VITACTzj_ 
eompañfa'de sarsueia y opereta 
por PemUado Vatlejo.
Puacidn oara hovi
jj| les ocho y media. «Un consejo de i 
y «No sernos naide*. ^
A las nueve y media, «El Huso Qnñfzal 
A las di«s y media. «Los h o n ^s afeĝ  
Alas once y media, «Eibfiiilfero de Soú,
.
Compañía de zarzuela ir opereca 'dlifi
S r Rafael Aíaria:̂
Punción para hoy:
A las nueve, «El gitaalUD-r 
A las diez, <L‘uv a de hijos».
CINE PASPUALINI , „„
(Situado en la Alameda de Cérloa Héti 
próximo ai Banco.)
Todas IM noches 12 magníficos cuadroi,j 
lu maybr parte» eslreéoS, .
CINE VICTORIA BÜQBNIA 
(Situado en la Plasai dé la Merced). 
Todas las noches magnlficts palíenlas,
SU mayoila estrenos. ■
CfNB MODERNO
DPanclones de cinepitógrafo y varieté» 
dos los domingos f días fésUvos (tarda l l  
che)r- '
CINE E)EAL
(SUufdo en la Piasa de ios , Moros),. „ 
Todas las «oches lose magnlHras péwi>
f » i  • *  *w «.«♦r-fcíMi  ̂ "i'  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nm
A f l I R B E D U '
( # 3  ea |o W o , a  0*50 
yimapejda.
L , a t a s  e c o n ó m i c a s  
a  c i n c o  p e s e t a s .






Vi 10 d s
1 ip . oe m. r u P M > í A k .  
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>f'‘ 'fe'i im G O T O S OPastillas,' 0,50 Ja  cajita
^sn lM ireos, 1{, Midiiii
yldimás^farmaclas de Es! 
...p a ñ a  ŷ Amdirlea. i
o í  f  f  6  A '
Q I . T I - G  A
A -é u s é 'd if s r id u d é  «sé* 
.frepersdu rdpiradar y  eŝUjiiífef t nsílfltivo, im
t y » .  át«..
'Cún ñ m m c o u  m p\m  é  May átn para pm s^-eéBsa é s ^Vf<§s Hese erspte- «sm femar gitasentwfíd^-
ñ^ámúid Ii î»r©s9H8tU*ilye»» m m  y nsiritivsf 's$n fré»
d e lh to .  eneacia ó á d 8 ih «  ■ '
t« M 0.® o to  m .  él (fet^sieaesj  ̂vl||88, apena, itc., Jíftj
09 iateigfm i áé Higléi® f  es las Ix -  Cada comprimlde «qalvéte i  lO graSea
»8ftal@s«s f  SBtvgrcitas ^  Pmsetas ? S  J®®a®m,O0jamts,fi88iSípriaidita» a!scp«8e»9a
-  ' t í í i rsf sgj Bf t a- f i hma’s N e e t s 'O í  %gllé£&É^
MAQÜÍ N i ;Sx̂Sr .'VítCBCTíA >av. V(»- COMPASU SINO®',P A R A  C O S E R..«*<*«•' "  liaM™ IB-  «mW DWlBflFSe rs s g í f'í oibiÍBi- vtaHs
s8KSB»s®ia*Y ffijia s  í » «  i  = T Í i t
*'"'* **” ■»»**»> • «SWIISSB |S5S U WJ
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ÉL N U EV O  JA B Ó N  FL O R E S 
DEL CA M PO  ES UN PRODUG-
T o  c i e n t í f i c o  q u e  l a  p e r ­
f u m e r í a  FLORALIA OFRECE  
A  LA C O Q U E T E R IA  
PE M E N IN A
PTAS. 1,2S LA PASTILLA
PÍ6ALÓ HÓY Á su perfumista
La fabricación de un buen jabón, suavé, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualcjuier Buen químico.
E l jabón Flores del Campo sapera á to­
dos los conocidos hasta el dia.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante*
Bajo su acción sorprenáente, los defectos 
iperfíciales de la p iel des 
f»o además tersura a l cutis, 
dei tiéñipo y  de la edad.
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del Jabón FLORES DEL CA M PO una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manps más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es» un- verdadero seguro 
conirnlos tres enemigos de /a  p/e/, que son í 
lüs variaciones atníosféricas, el empleo de 
gmüfFjüboned^^^ 
demoledora dei tiempo. ,.
ÍNSTÁNTAÉO,'
v i
'■ .c ifE a  m  o s i í c o ,
a  m o B  o B t i i j í f f i l
■“ s í s s a ; ? ? )
Sólo ptiesía
S T t o l I S í ^
l u J « M . <t
A tlíS ff lA ?  ¿  4  «¿in»
faé V!ajO Tw _ iiosa ^  B o m o í l i i i i t i r ^ '  
Loa siáetaitea «9 m m  Irá JmbStiataaéivf. 
P R B C I O ^ . _
¿ D U N ü H ' s e  V i s I é M a s ---------- —̂ f '
ELEQANrBYMASBARJkTO
Todo Mí ag. y >!■ proylact. lo u b o ,.«  
Barato»I cádb 4ncha del Carrel « G ra n  
men 1.
fililí II' OifíiiOO-íi íliíSftóDO . %luqmm €&m 3,
;l




i ~  * NUEVJ ' e s t a n t e  a PEDAL 
F R I C G f O N E S  de  B O L A S  de A C E R O
LA MEJORA m/ s ÓTIL PODIA PBSSABge.
ÑO CA.BBN 
YA EN LÁS 
MÁQUINAS 
PARA COSER '








M E N T O C O R I N A  D A R W *
m ^ c Á X R 6 6 i á T « A b A  |M  E y a o p A i Y i A M a i n e A
iiritillose isiideifíeo p« | Its sslsrieilaiiss
j t  niriz, gtrgairtt; Itringi y  piebo
Constipado» de eabez», resfri&doi,, espectotaohs* 
abundímte, séque^d defuwiz y garganta, muepsida- 
secas de la laringe, tos rebelde, ozena, ruido de 
oidosj jaqueea rebelde, asma, ronqueras, priaeipío de 
túberculosis. '
|c  ffs ti ci l i  lira ic ii  l i  fclix | f r «  Siiiíirfi 
Csllf ic  (¡m iá i id«. 42 j  H
T ra g e a  a medida desdé i s  p e ié tá i.
 ̂ Camfaaa a medida desdé 4 Ide n ÍH  ^
To d os ios viernes venta de re fa zo e v  
venta extraordinaria con «ra n d e o . rebajM  
y  precios fijos verdadi < , . ,
Da efieaaia ad tap^j 
dada ade la boéa y da la i 
«Itejraoiones, eequedad, 
íetidéiii dal aliénto, %ia. Lm 
rie n t^ e á s ,’ tiénm^él piriv^t 
•ottoaieron da sn i ta i t  tB "
B O N I I L a
| 9^ - a é á i a a a  • • •  a ^ p a i e a v  -
M áxim a jlp rg íía . 
Máxima duraciáu.
Miuimo esfuerzo en 
ai trabajo.
; A n g e l  i
a ü t O é i o  V i s i r D «
S l90tri» iM ts
. « Almacenes de material eléctrico
da ta sín Ignal limporáda Etamanto maUiíao «irronipibta W otani 
E t a m a n i r l t a  lo qne se obtiene nna eeonoiBié verdad de76 ñiOen el eonsnmo/Molores te  
ta «S ia m é s  Behkert, S i t a ,  pora ta iXdita y  e ^ ^
para ta  a ilfw lé n  de agna a los pisos, a pr e i f e  j a ssamante aeoB^Bteoa. *A d U A
M l H E t A Li A T ü í t A t  ________ ___
¿Diéntlbla inpefiorMad sobre lodos tai pergantrá, jtar satabaóIútamépta'iiitnltaB*anIAn Am faa anfavnriAilâ aa Zal an»**,» AI<MaU«m 9«t'Í.<ÍMAin a ^  |j| plll OOS eipetfOE.
AoaoÉéá villiés
 ̂ poliglieerofostato B O E A I i D .  •> t t a . 
dieamento intíntataaiténieo y  antídta. 
bótieo. Tonifio% y  nntre tai l i i t m  
óieom nienlar y  nervioio, y E a v a i f l í
,J is r  **'**®'»
^aieo del vi^o de Aeahihaa, B ptu. De venta e r  todas las - *
® los Séfiorei Bédieosivpmm eombatlr tas enlmmu- 
dolor, ̂ joftainaeíones, pieor,aí!tai,
artillar gniU
-  D E -
(TMÍjrCOL GINAMO VAVADICO 
POSPOQLICÉRICO))
^ttbaie tas enfermedades del p^o.
Tnberenlosis. ineipiente, eatanroi 
proneo-neqmonieoi, Iartago*taringeoi, 
infeemones gripales, palú^as, ate..
Precio del frasco 5 pesetasn ' é Irá «'“   t
furto. Qoig.). uíaimi l "  Sg^jjf**** » "> >• «• *«»«, HUNBS BE ABOE,
AaHM*«anavan-ow ai*jgiaHi*vai»iwBaa SráBrav mtMBMe Mea yma*yeWB*ww|'ywa a W
OfivatióB de tal enferaedadei de! aparato digestivo, del higaidoy 
Sil; toagetPéseerebral, bOii, herpes, vartaai, eriiipitas, ili. 
r '  ̂ f ^  iumiMtai y Irep ta iii f  «i rtftwpiM.'
n w s  •
lea eabelloi btaneoi a so (riinjuve oolor no ?*^*®*  ̂)progrffiva»*iit
h ■J
